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Each nation has its own traditional approach to the problems of
education. This approach is influenced by the political culture
of the nation and its historical development.
From the colonial times onwards, the importance of education from
the point of view of its economic efficiency was generally accepted
by the American people. One can agree with an outstanding Russian
teacher and scientist, K. Ushinsky, who stressed that early
American colonialists did their utmost "to create first church
and school, and sometimes school first." In 1870, after visiting
the Uni ted States, he wrote that "as soon as the idea of the
necessity of education became astate idea, North America was
able to develop the people's school system with energy and quick-
ness in a matter of decades that took other nations centuries to do."
This idea, i.e. the state's responsibility for the education of
the population for the sake of society was the central idea of
Enlightenment's approach to this problem.
American Enlightenment was the ideology and practice of the
revolutionary generation, of independence. The revolutionary
climate was characterized by freeing people of the doctrines of
orthodox Calvinists and by planting the ideas of the Declaration of
Independence in their minds. "The people are prepared for our new
form of government tonly if they are offered, S.A.) ... an educa-
tion adapted to the new and peculiar situation of our country."
(B. Rush)
Among the natural rights of a human being, the leaders of
American Enlightenment stressed the right to actual intellectual,
spiritual and professional development and self-improvement. This
is why Benjamin Franklin, Thomas Paine, Thomas Jefferson and
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Benjamin Rush supported the idea of education as one of the most
important components of social and cultural life of a democratic
society. "A nation under a well-regulated government should per-
mit none to remain uninstructed." (Th. Paine)
As in all the fields of activity of these philosophers and
statesmen, their philosophical ideas were closely connected with
their practical aims. " ••• It is believed that the most effectual
m.ans of preventing this (tyranny - S.A.) would be to illuminate
as far as practicable the minds of the people at larg•••• " (Th.
Jefferson). In the same document "A Bill for the more General
Diffusion of Knowledge", Jefferson says " ••• whence it beeomes
expedient for promoting the publie happiness that those persons
whom Nature has endowed with genius and virtue should be rendered
by liberal edueation worthy to reeeive and able to guard the
sacred deposit of the rights and liberties of their fellow eiti-
zens, and that they should be called to the charge without regard
to wealth, birth or other accidental condition or circumstance ••• "
The intelleetual leaders of, the revolutionary generation ereated
a eomplete plan for the realization of their ideas in organizing
the praetical system of edueation beginning with elementary
school and leading up to college and university level.
This large and speeifie field of the history of Ameriean
civilization - the History of Edueation, its ideas, administra-
tion, programs ete. - was merely touehe~ upon by Soviet seholars
in the last seventy years. The neeessity to present to the Soviet
readers those works on education and the result of the practieal
aetivities of outstanding Amerieans is obvious. It is of interest
to teaehers, students and seholars, i. e. those who are working
in the field of study of the development of Ameriean eulture.
AMEPl1KAHCID1E TIPOCBETWrFJll1
VI PASBVITME CHCTEWl OBPA30BA.HIDI
~RHOO~KaH MUO~ aMepaKaHOKKX npooBeTRTe~eA HocneÄOB8-
Ha KaR sapy6eJitHOa, TaK H COBeTCKoA HaYKoD. y-qeHHe CXO;WrrO.a: B
MHSHKH 0 TSOHOD CBSSH TeOpeTKqeCKHX no~oxeHHD aMepHKaHOKHX
npoCBeTHTe~ei:!, BsoTyrmBUmX Ha nO~Tl{qSCKYIO apeHY B nepHOÄ npeÄ-
peBO~oHHB! H BOAHS sa HeSaBHCHMOCTL, C xx 06meCTBSHHoä H ro-
Oy~pOTBeHHoß ~HTe~bHOOTDm•
.net.ioTBRTe~HO, aMepKKaHOKoe npoOBeTHTeJI])OTBO, HÄ60JIOI'H.A:
Hapox,1I8IOmeroc.R: KarmTaJmSMa CTaJm aKTHBID:U&1 ~KTOpaMH B nponeo-
CS OTaHOBJIeHKR: aMSPHKaHCKOI Harum, BYKpeIIJISmm SKOHOMHlleCXOÜ
H nOJIRTH-qeCKoi CaMOCTOSlTeJIbHOCTH Ko~oHd (a saTeM - rooy,uap-
CTBa) •
Cpe;JJH HeOT"tIYJ[t,IlBeMHX eCTSOTBeHHl:lX npaB -qeJIOBeK8 aMepmtaH-
ORBe IIpoOBeTHTeJm B.~paHKJOOI, T.TIeiH, T.,ll.1IteqxpepOOH, B.Pam -
YTBspat;tlaJm H npaBo Ha aKTlIBHoe HHTeJIJIeKTyaJII,HOe, ;llVXOBHOS,
npoIDeOOROHaJIbBOe pa3BHTHe ~HOOTH, ee 003HaTeJII,HOe y-q80TBe
B nOJmTIJIlIeCKOÜ U3HH R MBKCm&\Jr.DHOe COÄSICTBRS SKOHOMH-qeCKO-
MY nporpeccy 06meCTBa. B OMSE: C 3THM OHR BblÄeJIJtIDI HHOTHTYT
06paSOBaBH.R: K8K o;mm HS BBJItHelDIHX KOlVlIIOHeHTOB OOlUlaJIbHO-o6-
meCTBeHHOä H KY~DTYPHO:ra !\H3lm, 6JIaro;aapg KOTOPOMY B YOJIOBHßX
;JIeMOKpaTKtlSCKOrO 06meOTBB "Im o;mm -qeJIOBeK He ;IJDJ.DlteH 6wroo-
TaBaTbO.R: HenpooBemeHHHM"I. HaoeJIeIme ÄOJDKHO. 6HTb rpaMOTHHM,
-qTo6bl nOJI])SOB8TbQJl rpaXnBHcIOOVIli npaB8MH, ;JIOJDKHO nOJJYtDlT:& npo-
<PeocHoHa~:&HYIO no)tt'oToBKY, 'tITo6s Y;JIOBJIeTBOpHTD nOTpe6HoOTH pS3-
BHBaBIUeäQJt n,POMblIIIJIeHHO-ToproBoft cweps o6meoTBB. Heo6xo~CTb
B no)tt'OTOBKe cnenHa~CTOB B03p8CTa~a no Mepe Toro, KaK pema-
~CL peBOJID:O!OHßHM nYTSM llpo6JIeMa peaJIbHoi:! ßeS8BHCRMOCTH MO-
~O;IJDro rooy;rr.apOTBB.
2Y}lte pamme KOJIOHHCTbI Ha aMepRKaHCKOM KOHTHHeHTe CTpeMH-
JmC:& OCHOBaT:& "npeX;!!e Bcero n;epKOB:& 11 IlIKOJIY, B "tIaCTO npex;lle
lI1I<oJIY,,2. K Heo6xo;lmMOCTJi COS;n;amtR: yqe6HHX n;eHTpoB - IIIROJI 11 KOJI-
JIe,IDKeß - MX nO;zrI'aJIIDlBaJI OIIHT nOJmTKtleCKOH 11 peJIHrH03Ho:i 6op:&6H
elIle B MeTponomm, B KOTOpoii 8TH n;eHTpH CTaBOBHJIKC:& BaJltBHM
opYA3eM. Heo6xo;nmJIOCT:& cos;mumsr YQe6HliX saBe)leW CTßMYJmPO-
BaJIac:& TaKEe 06~eKTHBHOH ;lleßCTBHTeJIbHOCT:&D HOBOro KOHTHHeHTa,
r;lle He 6WIO CJIOmmnmxcH IDICT1ITYTOB °6paSOBaJUm , a MO;!!eJ'LH MeT-
ponoJm1l B CJ/1JIY cnelUIg)HIGI HOBHX YCJIOBmi )f8JIeKO He Bcer)f8 M>rJm
6HTb HCnOJIbSOBaHH.
~PMbl IIIROJIbBOro o6Y'tIeHH.fl 6wm MHoroo6pasImMK - 'tI8CTmD4K,
06meCTBeHHbIMß:, 6eCIIJIaTHHMH, C mI;!lKBH,IlYaJILHoß H rpynnoBOH CRO-
TemA saMTP, Cyn(eCTBOBaBIIImm npItI npno;n;ax H o6Y'tIaBIlIHMH ;lle-
Tel 6eJIoro BaOeJIeHRa HeOKOJILKHX nHaHTaUEl. B OOHOBHOM oOpaso-
BaRRe 6HJIO IIJIaTHbIM. OHO OIlJI.8'tIHBaJlOOb B OOOTBeTOTBHH 0 ae.mUlH-
eM H BOSMOJItHOOTmvfii pO~TeJIeH KaK B 'tIaOTHHX (private ), TaK PI
06meCTBeHHIiX (public ) IIIKOJIaX. 06mecTBemme IDKOJIH OTJm'tl8JIHO:&
OT "tI80THHX TeM, 'tITO KOHTpoJI:& Ha;!! HKMH (HaSH8't1eHHe yqHTeJIeA,
YTBe,I»K;lIeHKe nporpaMM, o6op H paonpe;lleJIeHHe Ope;rroTB H T .n. )
OOYmeOTBnHJIOH BnaOTHMH HJIH Hs6paHHHM opraHOM.
BH60p BH,IIa o6yqeHWl npoHOXOA3JI B salmCHMOOTPI OT OOnH8JILHHX.
H 8KOHo~eoKHX YCJIOBHä Kax;lloß KOJIOHKH H KMYmeOTBeHHoro nOJIO-
aemtR: OeMDH. PeJmrHOSHoe BOOImTaHHe 6wro HenpeM3HHHM Tpe6oBa-
HHeM ~o:ä OHOTeMN o6pasoBaHHH.
KaK npaBlt7Io, 06meOTBeHHHMH IllKOJIaMH 13 ROJlOHWiX HOBOH AHI'-
JIHH, B IIeHORJIDBamIH 6bIJIH Ha"tlaJI:&HNe 3-4-ro;lIH'tlHHs IDKOJIbl, o6y'tl8B-
IIIRe Imo:&MY, 'tITemno, apH~MeTJiKe H nemuo nOaJIMOB. Cpe;rome IIIROJ!H
,.,.
- JIaTHHotme (roTOBMJm K nooTYIlJIeHHD B KOJIJIe;IDR) H. "aHrmCKHe"
rpaMMaTH'tIeoKife ';n;aBaJlH o6mee ope;zmee 06pasOBaHHe) 6wm:, B
3OCHOBHOM, ~aCTHNMH, E rroCema~Cb }leTbMH KMYmKX pO~Te~eß. BOT
rro'tletW CrrpaBe~BO YTBepJK}lemm Ecc~e;noBaTe~e:ti 0 TOM, llTO rroJIY-
'leIme DIKO~bHoro 06pasOBaIDtff B KO~OIDIa~bHo:ti AMepEKe "06ecne~­
BaJIOCb ;JIBYMfI TmIaMlI EHCTRTYTOB, MeJlQI.V KOTOphlIVW: CYmeCTBOBaJm
CTpome KJIaCCOBHe pasrpa!m'tielmS!" 3•
lIacTHHe rpaMMaTR'leCKEe lDKO~ rrpe;rr.rraraJm pasJm~Bble· nporpaM-
Mbl o6Y'tieIDIS!, BKJIIO~aBume E "npaKTE'leCKEe" ~CI:UIIIJmHH - aROHOMZ-
'l9CKEI YlleT, SeMHeMepHOe naHO, OCHOBH HaBEraURoHHoß BaYXR. B
aTRX DlROJIax, KaK npaBR~O, 06Y~aJmCb neTE cpe;mm:x c~oeB.
TIpe}lCTaBJIeJme 0 C~ODBtIIe:tics! B rrepBOR nOJIomme XY1ll B. CRC-
TeMe 'laCTHOro 06pasOBaIDtff ;zraeT E MaTepRa~ "ABTo6:~IOrpalPmI" B.
~pa~Ha, 06Y'tiaBWerocS! nHCbMY R apRWMeTRKe ~aCTHHM 06paSOM Y
M-pa .U1KoP~ BpaYHBeJLJIa4, KOTOP~ eme R B 70-e ro;rw: nOMema~ B
60CTOHCKOR "HbIO-JIeTTep" 06!hFIBJIeHIDI o~aCTHOH illKOJIe, r}le 06yqSJI
06me06pasOBaTeJI:DHHM npe;D:MeTaM, 1VlYSHKe R "rrpaKTfleCKHM" ~cIUin­
~HaM (no BH60py)5.
TIo Mepe paSBRTRff aMepßKaHCKOro 6y~vasHoro 06meCTBa 3Ha-
~eIme 06paSOBaHH.S!, npOq)eCCROHaJIbHOR nO;IIrOToBKH MOJIOneU HeH3-
MeHHO BOSpaCTaJIO. CYJlteCTBOBaBIIlKe IIIROJIbI III BHcume yqe6mre saBe-
}leImS! - rapBapn, ß:e~b, "YHJI:D.fIM aHlI MapR", rne no.ny'laJIH rJIaB-
HHM 06paSOM Teo~orH~eCKoe III RJIaCC1i'tle.cKOe o6pasoBaIme, Y"Ke B
nepBOR nOJIOBHHe XYllI CTOJIeTH.ff OTCTaBa~ OT IIOTpe6HOCTeR 06tqeCT-
Ba C paSBßBaIOIlleHCS! ToprOMeü, peMeCJIaMH, Hay'tlHb1l\IiR OTKpSTIDIMH.
HeCMOTPH Ha TO, 'tlT0 B IJ;e~OM C pammx BpeMeH B aMepHKaHCKKx: KO-
~OHHS!X npe06~a;zra~0 OTHomeHHe K 06paSOBaHKID KaK K cnoc06y S8-
HRT:D onpeneJIeHHRe nos~ B 06tqeCTBe, Tpe60BaJIRc:D HOBUe YCK-
~.R:, ~T06ht aa:ATH nOCTaTO~HO arMJeKTlIIBHbIe qoPMbI 06paSOBaHHJI MQ-
JIOneu, nO;IIrOTOBKH ee K y~acTKIO B MaTepHaJIbHOH, nOJmTK'leCKOR
R KYJI:DTYPHOR cq,epax DSIm.
4B.~paH~H, y~eHUll-aHnHKnOne~CT, Rs06peTaTe~, COSAa-
TeJID O~arOB KyJI:&TypbI, npOCOOmemm PI HHqJopM8.UßH, 6wr nepBb1M,
. KTO BbIcTynan C nporpaMMOß COS~HRH CRCTeMH y~e6Hb1X neHTpOB,
ypoBeH:& nO~OTOBKH B ROTOpUX ~OJImeH 6b1JI COOTBeTCTBOBaT:& ano-
xe. STa nporpaMMa 6WIa R3JIOJKeHa B ;IIORYMeHTe 1749 r. - "IIpe;n-
JIoJKelm~ OTHOCPITeJI:&HO 06paSOBaHIDI IOHomeCTB8 B IIeaCRJIDBaHmI,,6,
npe;nCTa:BJI.f.[I(l[[UD TaKYro CRCTeMY 06paSOBaIDm, ROTOpaH MOrJIa 611
"B;IIoXHOBET:& MOJIO~eJK:& R CTHMYJIHpOBaT:& ee JKeJIaJme K nOJIY~eHHro
sHamm,,7.
KaK H B ~pyrroc H8tmHaHHJIX ~paHKJmHa, cl)HJIOCOCI>cRaH MHCJI:& H
06mecTBeHHO-nOJIRTH~eCRHe YCTpeMneHHH y~eHoro 6HnH TeCHO cBHsa-
Hb1 MeJIt;IJY c060ß. BHpa]ItBHHHTepecbI cpe)IHßX CJIOeB KOJIOHHa~HOro
06mecTBa, nporpaMMa ~paHKJIHHa npRnaBaJIa npHHUBTIHaJIDHOe SHa~e­
HHe npaRTR~ecRoß neJIec006pasHoCTH RYPCOB 06y~eHHH. neJIOBaH 06-
meCTBeHHOCT:& Toro BpeMeHR Bcep:&es 6b1JIa 06ecnoRoeHa TeM, ~o B
Y'Ie6HHX nporpaMMax IIIROJI B Ylllep6 nOTpe6HOCT.f!M "TOprOBJm, ROM-
Mept.Um H 6B;SHeca", KaK HeO;ztHOKpaTHO OTMe'tl8JI o;mm BJI:W:lTeJIDmd!
eXeHe;neJI:&IDm, CJIRIIIROM MHoro BpeMelm OTBO;zmTCH "PBMCROMY HSH-
Ry,,8, T. e. Hsy~eHHIO JIaTbIHH H ;a:pyrxx npe,DMeTOB RJI8ccwa:eCRoro
RypC8.
OTHIO~ He YMa~ SHa~eHHff RJIaCCH~eCKoro 06paSOBaHHH (x
Ha CTa~ cpe~eß mKOJIH) ~ 06mero Rpyrosopa H p8SBHTHH ~­
HOCTH, ~paHKJIHH BHCTyn8JI S8 neJIeCo06paSHHe nponopIUm B npor-
p8MMe 06yqeHHH, S8 OTR8S OT CXOJIaCTxqeCRO~ cxeMH BOCllßTaHHn,
OT neperpYSKH y~e6Horo nponeCC8 ~CCH~eCRHMH H TeOJIOrxqeCKH-
M3 S8HSITRfIMR B ymep6 T8KHM Hay-qHb1M ;JIHCnHIIJIHHaM, ROTopbIe ;nOJlJK-
Hb1 6wm CTaT:& MOry'tJHM cpe;a:CTBOM B paspememm: npo6JIeM npaR'1'B-
-qeCKoß ;IIeHTeJI:&HOCTH JIID;a:eß. OneHHBaH 06paSOBaHHe C TO~H spe-
5HRfl OCHOBHO~ MaCCN aKTHBHOrO HaCe~eHRfl, ~paHKHHH OTMe~a~ CTpeM-
~eID1e 60JIbIllIDICTBB ;IT.aT:D CBOHM CNHOB:D.ffM ;rro6pOTHOe rrp8KTKtleCKOe
06pa30BaIme, rrpoweccmo, rrpWleM, JKeJIaTeJIbHO s,IteC:D, y Ce6H ;no-
MB, He rrpH6eraH K "tIpe3BlftIaHHbIM pacxo;rr.aM H pHCKy OTrrp8BKH mc
;wIJl sToH 1Ke neJIH sarpaHRIlY"9•
<DpaHKJmH BN~HHYJI H;nero COS,ItaHHH aKa;neMHti - cpe;mmx nmOJI.
KOTopHe ;rroJDKHll 6bT.1IH 06~;IJRImT:D (B ;n:.ayx DIKOJIaX) sa;na"IH KJIaCCH-
lIecKoä JIaTHHCKoH lIIROJll:l H "aHr~cKoB" rpaMMaTH'tJecKoü, r,Ite HSY-
lIaJIHC:D COBpeMeHHble H3I:lIm R HayKR, HMeIOUtHe npmtJIa,ItHoe SH8l1eHHe.
KJ!accRlIecKoe 06pa30BaHRe rrpe ,ItIIOJIaraJIOc:D nOJlY'tIPIT:D C nOMOm:oro
H3~eID1fI aHTH'tIHOH RCTOpKH R JI]'4TepaTypH (Ha JIaTRHCKOM R rpe-qec-
KOM R3HKax) , 3HaHRR B COuzaJIbHHX HaYKaX ;rro~Hbl 6HJIH npHo6-
peTaT:DCR nYTeM R3Y'tJeHRR RCTOpRR AHr~ R KOJIOH~, reorpa~ H
KaPTorpa~R, COBp8MeHHOH rrOJIRTR'tJeCKOH RCTOpHH, 3TRKH, a TaKEe
HCTOPKH peJIHrHH.
Kypc ~3HKH, aCTpOHOMER, eCTeCTB03HaHHH, pRCOBaHR.fI, tIep-
'tJeHH.R:, apPI([NeTRKH H HeCKO~:DKHX paS,Ile~OB MaTeMaTRKH rrpe;w1ara-
JIOC:D nperro~aT:D TaKKM 06pa30M, tIT06u aTH 3HaHR.R: MOmHO 6ano
rrpHMeHflT:D B 6yXra~TepCKOM ~eTe, 3e~eMepHOM H HaBRranHOHHOM
,IteJIe, CTpoHTeJI:DCTBe. B rrpoeRTe <Dp8HKJIHHa TaKHM 06paSOM 6HHH
~TeHbI Bce Te rrpelIMeTU H OTpaCJIH 3Ham, B OBJIB;IIeHIDI KOTOpHMR
HyJK,ItaJIaC:D MOJIO;nen H KOTopue ;IIO SToro rrpR06peTaJIHC:D Jm60 CaMO-
Y'tJeHReM (KaK caM <DpaHKJIRH), JIH60 C rrOMOm:Dro 'tJaCTHHX ne;rr.arorOB.
B OT~e OT Bcex CYmeCTBOBaBWHX YtIe6HHX saBe,IteHEE rrpor-
paMMa aKa,IteMHH He rrpe~CMaTpHBa~ 06.R:3aTeJIbHOrO RSY'tJeHHH Teo-
JIOrH~ecKmc ;IJRCUHIIJ.[HH. CeKYJmplil3aI:UI.R: rrporpaMMbI HMeJIa rrpHHUHIIH-
aJI:DHOe 3HatIetme ;IIJlfi cepe;room XYllI B. TeoJIor~eCRHe ;zmCIJ;HIIJIHHll
,ItOJDKmI 6wm: R3YlIaT:D JIHW:D Te, KTO rOTOBliIJI ce6R K rrpOc»sCCD
6CBJnUemmKOB. 11M ~e npewraraJIOCb kISY1IaTb nrnpOKkI~ KYpC KJIaCCl1-
1IeCma: npe ;nMeTOB, BKJnO'tJaSJ SJBhlltH. EY;zI.YInHe ~e KOMMepcaHTH ;IIOJIlK-
RH 6HHH H3Y'tJaTb COBpeMeHHHe eBponeHCKHe SJ3HKH.
B03rJIaBJmTb C03;IIaBaBlIIYIOCSJ B ~HJIa;IIeJIb<llIm aK8;IIeWnO, no MHe-
HHIO ~paH:K.7.lE:Ha, ;IIOJDKeH 6HJI 'tleJIOBeK, 06JIa;naBm BHCOImlWl MHHHMH
ne;rr,arora - BHCOKOH BpaBCTBeHHOCTbIO, 3;IIpaBOMllCJIHeM, Tpy;no.m06H-
eM, BH;IIepm<OH, TepneJmeM. OB ;IIOJDKeH 6HJI TaK1Ite RMeTb rJIY60Me
SHaHIDI H B eCTeCTBeHHHX, H B rYMaImTapHHX HaYKax H HenpeMeHHO
'tIßCTO 11 npaBßJIbBO rOBopHTb H ITHCaTb no-aarJ!HäcKH. 10
~paHRJmB 6HJI O;mmM HS Tex aMepHRaHCKßX y-qeHHX H Y'mTeJIea
cepe,llJIHH XYlll CTOJIeTHSJ, KTO ;IIo6HBaJICSJ YCl1JIeHHOrO npenO;II8Bamm
aarJIEßCKOrO SJ3HKa. IToTpe6HOCTb B STO~ 06JIaCTE 3HaHßi B03pac-
TaJIa no Mepe YKpenneHHSJ 11 paClliRpeHHSJ BHYTpeBHKX SROBo~ecKKX
H nOJIHTl1'tleCKHX CBffseH B CTpaHe B npo~ecce CTaBOBJIeHRSJ HaURE,
HanHH ßMMHrpaHTOB.
AarmCKkIH 6HJI o@ml1aJIbHHM SJ3HKOM KOJIOm, CBSI3HBaIOIItHM
STOT MHorOSJSH'tlHHH MRp. Heo6xo~OCTb COBepmeHCTBOBaHRSJ SH8~
aarmCKoro, MeTO)JJUGi npeno;IT.aBaHM, Heo6xo;ImMOCTb paSBWl'Kf.[ Jm-
TepaTYPHOH aHrJIHHCROH pe'tlH 6HrrK O'tleBH~ ~ npoCBe~eBHHX
06meCTBeHHHX ;IIeSJTeJIe~ H Y'tleHHX. Tpe60BaJIaCb YHR~anHSJ noHS!-
Td C Y'tJeTOM nOSJBEBIIIHXCSJ "aMepmtaHl13MOB". ~paHKJIHH npHcTynHJI
K rrpaKTKtJeCKOMY pememno STOH rrpo6JIeMbl. B 1747 r. HM 6HJIa HS-
;naHa rrepBaSJ aHrJIEßCRaSJ rpaMMaTHKa AnS! aMepHKa~eB T.~opTa
(BHIIIJIa B AHrJIHH B 1740 r.), nepeHs;IIaBaBmaSJcSJ B KOJIOIDm ;IIO pe-
BOJ.IIOI:(HH )IBeHa~aTb pas. C»PaHKJIHH cOTpY;IIim'tJan 11 C H3BeCTHHM ~­
JIOCO~M-H;IIea~cToM, BnOCJIe;IICTBHH rrpesH;IIeBToM KRHr's Ro~e~,
C•.TIiKoHcoHoM, HaIDICaBmEM rrepBIDi B AMepHKe Y'tJe6mrK aarmcKoro
SJSHKa. tt ••• CTH;nHO 6HT:b ••• BeBe3KeCTBeHHHM B••• HeTpY;nHOM HCKYC-
CTBe pO;IIHoro SJ3htKa ••• ,,11, - ITHcaJI ~pa~, nO;n;qepKHBaSJ rrpaK-
7TH~eCKyro He06xo~OCTb ~AeHHR aHr~CKHM.
Ha cos;mume aKa;JIelVIHH B cmrJIa;neJIb~H ~paHKJmHY Y;JJ.aJIOCb co-
6paTb 5 THc.W.cT.12 B aTOM Ha~HaHER OH OnRpa~CH Ha nOAnepE-
KY H MaTepHaJIbHYIO nOMOmb HSBeCTHbIX 06mecTBemIlnc ;JIeJ1'1'eJIe~, BJm-
flTeJIDHHX Me~eH8TOB, ytIema: H ne;uarorOB. Cpe;zm mrx 6~ Y.CMHT,
6YllYntd npeSH;JIeHT aK8AeMHH, a saTeM KOJIJIe;wxa, Y1lte YIIOMHH8BIIId-
CH C•.IT.1KOHCOH, BHpr:PIHIiji K.Xo~AeH :PI .IfJK.J!or8H, BHecmd OCHOBHOA
BKJIaA B cos;JJ.amre 8KaAeMkm: - 60r8Tei'imyIO 6H6JIHOTe: ~KY. 0 J!oraHe
~paHKJmH nRC8JI: " ••• :3TOT ~eJIOBeK SH8MemIT CBOHMPI YImBepCaJIb-
JmMPI SH8Im.fIMH He MeHee, ~eM HallRTaHHOCTbIO R rJIY6mlOI CyJtUß-
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iI:BJIJ:I.fICb lIJIeHOM accaM6JIeR IIeHCHJIDBamm (B 1751-1764 rr.),
~paHRJIHHl1!OnOJIDsoB8JlCBOe nOJloxteHRe rocy;napcTBeHHoro ;JleHTeJUi
H y~eHoro ~ TOro, QT06H y6e;zmTb 06mecTBeHHocTb B He06xo~­
MOCTH COS;JJ.aHH.fI HOBHX yQe6HHX ~eHTpOB, paSBHBaIOmHX npeno;lI8Ba-
HPIe :PI "IIpaKT~eCKE:xlf npemvteToB. B 1751 r. OH BhIHyxt;rteH 6wr
eIlte pas CYMMPIp0BaTb CBOR ;nOBO;IIbI B nOJIbSY aKa;JIeMIDI B 06pame-
mm K ee IIOneQHTeJI.fIM14 ("Co06paJKeH:HJ! OTHOCHTeJIDHO aarmcKoi
IIIKOJIhI"15). B aTOM ;JlOKYMeHTe ~paHKJIIillI rrpe ;JleJIDBO 'tIeTKO onpe;JIe.:..
JIRJI sa~"tIH aK8AeMHH: sa nePBhIaTpHro;rr.a meCTRJIeTHero 06YQe-
HPI.R:CTY;rteHT ;JlOJDKeH 6wr nOJIY'mTb TaRRe SHaHM, C nOMOmDIO KOTO-
PhIX "Kyrre~ CM01lteT JIY'tIille pas6~paTbCH B TOBapaX, peMeCJIeHHHK xe
C noMOßO)IO HOBI:lX mrCTpYMeHTOB, MaTepHaJIOB H xm.nrqecKHX Cpe;JICTB
CMOJIte'l' ycooopmeHCTBOBaTb CBOe rrpe;zmpIDlTHe ••• HayKa, - IIHCaJI
~paHKJmH, - cnoc06oTByeT pasmtTHIO HOBbIX BH;JIOB npo:PISBO;JICTBa,
8 TaK1lte .0TKpLIBaeT HOBhIeMeTo;Jm 06pa60TIm sewm, KOTOphIB Hai-
l1YT BCTpaHe no~eSHoe nPHMeHeHPIe.,,16
B BWYCKHOM KJIaCce, nOMHMO np0)10JDKeHHSI saH.fITdno HCTO-
p:PIH, JIOrHKe, pHTopHKe, aTHKe H eCTeCTBeHHOHaY'tIHhIM ~CIUfiIJIH-
8HaM, <l>paHRJmH npe;zmaraJI OOpaTRTb BImMaIDIe Ha JfIsy-qeHae KJIBCCH-
KOBaHTH~Oß M MMPOBOß JIHTepaTYpu, Ha'tiHHaH C rOMepa, BeprH~H,
rop8UWI M KOWlaH MH.1IDToHa M CBHIDTOM. OH peROMeH;rrOBaJI SHaKOMHT:&
ytlaIIU!XCH C paOOTarvm @L7Iocoepa-MaTepHaJmCTa JIoKKa. B n;eJIOM Bpe-
MSI, nOTpa'tleHHOe B aRa;rreMm! Ha SaImTMH, ;rrOJI7KHO OWIO nOMO'tl:& MO-
JIO;mlM JIIO;w:IM "paSlmTb cnocOOHOCTb H npKOOpeCTH OCHOBbI 3H8Hd,
ROTopüe MorYT nO;nrOTOBHT:& ßX K,S8HHTIDO pasJIKtUnlX ;fIOJDKHOCTe'lrl
Ha rp8Jlt;IIaHCROi-'i cJJY!toe C nOJIbsoß H CJIaBOß M ;J:JJIH ceOH, H ,IL7.Ul
cBOeA cTPaHH,,17.
B axa;rreMKH, r;rre c:vmeCTBOBaJm )!Ba BH;Da IlIKOJI, BnepBHe BBO-
;mtJICH npmnnm BUOOPHOCTH npe;DMeTOB, npo~ ooyqeHRfl. B KOP-
He MeH.R:JmCb MeTO;DN npenO;naBaHIDI: OT y-qamrocCH TpeOOBaJICH He
MexaHH-qeCKd nepeCKas npO'tIHTaHHoro, 'tITO OHJIO CHCTeM:>ß CYlUeCT-
BOBaBIIJHX ROJIJIe;IDlteä, a TaKoe MSJIOXeHHe MaTePRaJIa, KOTopoe ;lI8-
BaJIO OH BOSMOXHOCTH paCKpHT:& HH~H~a~HHe cnocoOHOCTH H pe-
aJI:&H:bte SHaHWl Y1IamHXCJI, nooYJt;lI8JIO OH HX K caMOCTOHTeJIDHOMY
MHmneHHID H npxHHTKID npaKTH'tIeCKHX peme~.
B rmC:&Me, OTHoc.ameMCH x arrpeJIIO 1753 r., ~paHRJmH C y;rrOB-
JIeTBOpeHHeM BHCKaSHBaJICH OTHOCMTeJIbHO ;rreJI B aKa;rreMKH. OH OT-
Me'tlaJI XOpomyIO no;nroToBKy y'tleHRKOB no JIaTMHCKOMY 1'1 rpe'tleCKoMY
HSHRaM) paBHO KaR H rro MaTeMaTHKe, <})HsHKe PI ;rrpyrPIM eCTeCTBeHHO-
HaytlHHM npe,IIMeTaM. YcrremJmM SaHJiTHHM, OTMe'tlaJI ~PaHKJmH, crro-
COOCTBOBaJIa R JIY'tIIIIM B KOJIOHRfDC KOJIJIero:our KHHI', coopaHHaH B
OHOJIE:OTeXe aXa;rreMHH. ~paBRJIHH OWI y;rrOBJIeTBOpeH M HaJI:li'tmeM Ma-
TepHaJI:&HHX BOSMOmHOCTeä nnH ooeCne'tleHHH aKa;rreMHH JIY'tIIDHMH rrpe-
nOnBBaTeJI.fIMM, " OT 'tIero, oeSYCJIOBHO, SaBHCeJI ycnex Bcero ;rreJIa"I8.
B aXa;rreMHK OHnE COS;naHa aTMoc~pa peJIHrHOSHOÖ TepnKMOC-
TM. ~S 24 ~eHOB rrOrre~TeJIbCKOrO COBeTa 16 OSJIH aHrJIHKaHD;aMH
9(npßHanne~~ K RMYmHM C~OßM, 6~ OCHOBHHMR nO~epTBOBaTe~­
MK), B COBeT BXO;rmJm npeCBMTepHaHIJ;H M JIlOTepaae. I9 KBaKepH,
npe;llCTaBHTMbHa.rr ;lleHOMHHaIUUi lleaCE:JIDBaHHH, He npOHBJIJIJm HHTe-
peca K YlIe6aoMY n;eHTpy H He BXO;rmJm BopraH ynpaBJIeHJUI aKa;lle-
MHe~. 06CTaHOBRa BepOTepITKMOCTH COOTBeTCTBOBa~ Tpe6oBaHKmM,
BH,IIBHHYTHM B ::mo:xy "BeJmKoro npo6Y~)IeHIDI" B cepemIJ:He XYlll B.,
Kor;na "HOBHe aanpaBJIeHIDI" B peDI'HOSHO~ JItlIISHH Ko~omm 6POCH-
Jm: BHSOB O.PTO;llOKca~bHOMY KaJIl>BRHMSMY, YCTaHOBHBmeMY CTpom
KOHTpo~l> Ha;ll y-qe6HHM npon;eCCOM JlI BOCITMT8HvleM B HOB08HrJJHACKHX
KOJlJIe;I0K8X - rapBap;ne JlI Re~e.
TIo npHMepy ~pa~OBCKoä aRaneMRH 6anE: COS~HH YlJe6HHe
saBe;lleHIDI B ;llPyrmr KO~Ommx - MaccallyceTce, HbIO-reMIIIIlHpe t
HbIO-,U!tepCH. B noc~e;ttHeM K o6YlIemno )IonycKaJmCb H ;lleBY'ßIKH. B
COs;n:amm: aKa;newm aKTHBHYIO POJIb Hrp8JJH onrrOHeHTH 0PT0;llORC8JID-
Horo RaJIbBIDmSMa, npe;llCTaBJlITeJIR 6YI»KYasRH - "TOproBHX H cpe;ll-
IDIX RJIaCCOB AMePHKJlI,,20. AKa;lleMIDI CTa.m "npeo6Jra~lOJItHMTHIIOM
YlIpe~eHd nO~Horo cpe,ItHero o6paSOBaHWI,,21 B KOIme CTo~eTR.a:.
OHR JKe CTaJJH npoTOTHnOM noJ!HHX cpe;mmx IIIKOJr, ;D:BWKeHHe SB KO-
TopHe paSBepHYJrOCb B cepe~e XIX B. B aTOM cMHcJre B~;ll
..
~paHKJmHa B paspa60TKY MO;lleJIH aMepmtaHcKoH lIIKom Tpy;ttHO nepe-
OnelmTb.
B I755 r. no xaPTHH, no;mmcaHHoß ry6epHaTopoM lleHCHJIDBa-
HKH T.TIeHHoM, Ha 6ase aKa;lleMHH ~paHKXHHa 6~ COS~H H Ro~e~,
nOJI,y-qa:BlIId npaBO nPHCYJK;lleHH.a: y-qeHHX CTeneHeä. . OCBOBaHHe ROJI-
JIe):D1t8 6wro CBSisaHO C HMeHeM Y. CMHT>~a, npMrJIaWeBHoro ~paBKJmHOM
Ha ;llOJIXHOCTb peKTOpa. K 3TOMY BpeMeHR CMHT 6HH MSBeOTea rrpoeK-
T8l\m COS,II8HH.f1 KOJlJIe;wKa B H:&IO-!-topKe, Bbtpa6oTaHHID.m nO;ll BJIRsum-
eM ~paHRJmHOBCKHX ''IIpe:Mo~eHd OTHOCliITeJrbHO o6pasoBaHH.fl IOHO-
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meCTBa B IIeHCMbBaImH" 23 , CO;n:epJKaBIIIHX IIJIaH npenO;IJaBaJUHI OC-
HOBHHX npemvIeTOB, peaJIbHO 06eCne'tß1:BaBmmc nO)lT'OTOBKY MOJIo;n:eu
KaK K rocy~pCTBeHHOß ;n:eflTeJIbHOCTH, TaK H K y~aCTßID B XO~­
CTBeHHO~, aKOHOMH~eCKOß, npoCBeT11:TeJIbCKO~, a TaKEe PeJIHrHOS-
HOß cg)epax !WSlm.
B Hb~~opKe pea~SOBaTb npoeKT CMHTa He y~JIOCb, saTO
~Pa.HKJnm BMeCTe co CBOliM e)IHHOMhIIIJJIeHIDIKOM ;zIeflTeJIeM 06paSOBa-
Im.a: B ~a;n:eJIb~H CBHmeHHHKOM P.ITeTepcoM 0;n:06pRH npoeKTH GMR-
Ta. ".fI noJIY'IRJI Bamy pa60TY no 06paSO:saImIO, KOTOpYID.a: TIl43.TeJIb-
HO HSY~ XI co06I1lV CBOE: Bne~aTJIeHHH 0 Heß, - TIHcaJI ~paHKJIHH. -
••• 3HaKOMCTBO 11: KOHTaKTH C 06paSOBaHHHM, ;n:06po;n:eTeJIbHHM ß naT-
pROT~eCKH HaCTpOeHHHM ~eJIOBeKOM24 ;n:OCTaBJIHroT orpoMHyro pa~OCTb
XI Y~OBJIeTBOpeH:He.,,25
B CJIe~mmeM ITHCbMe26 ~paHKJIHH xapaKTepHSOBaJI nJIaH CMHTa
KaK 6JIeCT.a:nurli, BHpaJKaBillHH "npaKTR'tIeCKHe" nOTpe6HOCTH Jmsmt.
IIporpaMlVa ~Ma;n:eJI~CKOrO KOJIJIe;wKa JIOMaJIa CJIOmmIIIHec.a:
B rapBap;n:e, ReJIe XI B "YRJIMIM aH;n: MapH" apXaH'tIHHe npe;n:CTaBJIe-
HRff 0 sa~~ax BHcmero 06paSOBaImH KaK 0 nponecce no;n:roTOBKR
CBfIIUeHHOCJIYJKHTeJIeid XI CBeTCKOH aJIHTH. B HOBOM KOJIJIe;IJJlte 40%
RJIaCCHOrO BpeMemr noC~aJIOCb Hsy-qeHRID eCTeCTBeHHO-HaY'tIHHX
npe~eToB, 30% - K~CCH'tIeCKHM ;n:Hc~HaM, BHcoKHH ypoBeHD
npenO~BaHHR KOTOpHX 06ecne~HBaJI 6JIecTgmyID no;n:rOTOBKY MOJIO-
;n:eD. CneIJ;RaJIbHOe BJmMaJme y;n:eJIRJIO Cb npeno ;IIaBaIDIID npaBHJIbHOH
aHrJIHßCKOH pe~H R npenO;IJaBaHRID aHrJIHHCKOH JIHTepaTypH.
Paspa60TaHHaH c nOMombID ~paHKJIHHa CRCTeMa JIeKUHOHHHX KYP-
COB HCnOJIbSOBaJIaCb )JJI.fI illHPOKOß aYlIHTopIDf: JIeKD;mI no aTHKe, a;n:-
MHHRCTpaTHBHOMY yrrpaaneHHID, KOMMep~eCKOß ;n:eaTeJIbHOCTH 'tß1:Ta~Cb
B ny6JlHtIHHX saJIax, OKaSHBaH Te'M caMhIM a<IxlJeKTHBHYID nOMOmD npaK-
TR'tIeCKRM ;n:e.a:TeJIfIM ropo;rra E: KOJIOHm1. B ~HJIa;n:eJIb~CKOM KOJt7Ie;J:DIte
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BrrepBue Ha aMepHKaHCKOM KoHTHHeHTe HaY~HO-RCC~e~OBaTenbCKaH
~eHTe~bHOCTb CTa~ He rrpOCTO ~HOM HHEUHaTßBO~ OTnaHbHHX BH-
~IDmßXCH Ta~aHTOB, a HerrpeMeHHOß ~acTbro Bcero y~e6Ho-rrperro~-
Jl:rp()_Ljecc~BaTe bCKoro(pC;tuOTe B ~H.rra~eJI1>qn.mCKOM KOJIJIe,IDKe 6WIPI rrpHBJIe1ieHU
BH;J.lBICIIUfeCH y~eHb1e Toro BpeMefm. C 1769 r. rrpoweccopoM 6WI aMe-
pmtaHcm rrpOCBeTHTeJIb B.Pam27 , OTeIJ; aMepmtaHcKo~ nCIDCHaTp.HE. ,
HSBecTHHA ~SHOJIOr, rrePBHß rrpo~ccop XHMßR B KOJIOHHHX,8KTHBHH
HHä y~acTHHK 60PD6H sa HeS8BHCHMOCTD, 06meCTBeHH~ neHTeJID MO-
~onoro rocy,napcTB8. Parn H ~paJmJIHH cOne~cTBO:aaJm BIDlYCRImRY
~HJIa)Ie~L~ßCI(oro KOJIJIe;lDK8, BnOCJIe~CTBHH HSBeCTHOMY npoq>eccoPY
Me~HH, ,IIx.MopraHY B COS;IIaHHH Me~HcKoß IIIKOJ!H C roCIIJIITa-
JIeM npH KOJIJIe,IDKe, rrepBoro Me;mm;mrCKOro y~e6Horo saBe;IIelUUI Ha
KOHTRHeHTe (1765 r.). Bo Bpem BO~RbI sa HeSaBRCRMOCTL28 KaK
Parn, TaK H BImYCKHHRM STOß IIIKOJIbl, aKTRBHO pa60TaJIH BrOCIIHT8-
JIJIX. IIocJIe peBoJIIQIUI:K (B 1779-1780 rr.) pasBRTHIO MaTeMaTWleC-
KOß, aCTpoHOMH~eCKOB IIIROJIbI YJmoopCRTeTa CO)Ie~CTBOBaJI em rrpo-
~ccop n.PHTTeHXayc.
YcrrewHoß neflTenbHOCTH Ko~e~ (a saTeM YHRBepcRTeTa)
cnoC06CTBOBaJIa aTMoc~pa ~HJIa~eJILq>D - ropo,IIa ~paHRJI.HHa, r)Ie
M)IeR IIpocBemeHWi cOneßcTBOBaa paSBHTMIO HaY~Hoß MliCJm, COS)Ja-
JmlO AMepJmaHCKOrO ~OCOq>cKOro 06meCTBa, Xl1J.VIPItIeCKOrO 06mecT-
Ba, )IPyrmc HaylUIUX 06mecTB, 6H6JIHOTeK, HS,IIaTeJThCTBa. EOJIH
rrepBwe TpH RO~OIDIaJffiHhIe KOMe;IOKa - rapBapn, ßeJID, "YRJIhfIM SH,II
MSPH" ....;. BOSImRJIR B "ropo;IIKax", TO <l>HJIa)IeJID~ßcKIDt - B KpynHOM
D;eHTpe KOMMepmm t KYJILTYpU, ropone-rropTe, ~epes KOTOpbrl1 B KO-
JIomm: rrocTyrraJIR MaTepHaJIDJ{b[e 11: KYJIbTYPHue n;eHHOCTH, nocTyna-
Jm H)IeR.IIepBOcTeneHHoe SHa~elme RMe~ o6md KJIHMaT npe;n;peBO-
JIlOIJ;aOHlWX ,ueOJiTHJIeTHß, Kor;rrB BHSpeBaJIO XI paSBHBaJIOCL HanHO-;
I2
Ha~bHoe CaMOCOaHaHHe, a RHTepeCH R rroTpe6HOCTH CTpaHH OCTpO
Omy,manHCb, OCOaHaBa~Cb, no~~epmEBa~Cb nepe~OBHMH npe~CTaBK­
Te~ 06meCTBa - npOCBeTHTe~.
B npouecce peBOJIIOIWH ß nOMe;nOBaBIIIHX aa Heil npe06paaoBa-
~ aMepRKaHCKaH npoCBeTHTe~CKaH MHC~b no~~ r~60Koe H
JIlKpoKoe paSBHTE:e. .neme~bHOCTb Jm,1IepOB 6wm cocpe;nOTo-qeHa Ha
BHe,1IpeHIDI npoCBeTHTe~bCKHX R,1Ieil BIpaKTE:KY MOJIO;n;oro rocY,IIapCTBa.
Coa~HRe a~eKBaTHOil CRCTeMa 06paSOBaHKH Tpe60Ba~OCD nxa
06ecne-qeImJI paSBHBaromerOCJI XOS.aECTBa C06CTBeHHHMH Ka;npaMK,.;JJJlfI
06ecne~eHRH pea~bHO~ HeaaBHCHMOCTH, @oPMHPOBaHHH HaumOHa~HHX
c»aRTOPOB, e,IIPIHOß CßCTeMbI u;eHHOCTeß, Hau;noHaJIbHOA KY~bTypbI.
TIoTpe6aoCTH nHTa~Cb HHTe~eKTya~HO~ aKTHBHOCTbID aMepHKaHCKO-
ro peBOJIlOmmHHOro nOKo~eHHH, ceMeHa KOTOpo:ß 6wm: Sa~OJlteHH IIpo-
CBemeImeM. 8Ta aKTHBHOCTb mvreJIa MHoro npoHBJIeHd, B TOM 'tIHCJIe
H TO, 'tITO "MepHKa~bHoe ~;nepCTBO 6WIO saMeHeHo IIOJIHTH'tIeCKHM,
a peJmrKff nO~THKoA KaK HaH60~ee HPKO~ c~poA npRnOEe~ MHC-
JIH M ycHJnUt ~e~OBeKa,,29.
~ HHTe~~eRTya~Horo ~Ta B c~pax nOJmTH-qeCKoä, Ha-
yqHO~ H KY~bTYPHOß USHH 6WI xapaKTepeH "nOBopOT OT YHHTpona
H KoTTOHa (O.PTO~OKca~HbIX Ka~bBmmCTOB - ABT.) K iI?paHRJIHHY E:
,lJ)KeqxpepCOHY, 'tITO O~eBH1lHO npH cpaBHeHHE: rrypHTaHcIWX nO~03ltemrä
C H;IIeHMH .n:eRJIapa~H Hea8BHCHMOCTH,,30.
IIODTHlieCKHe JIH,1IepH peBo~n:nm 6wm JI1O~MH, KOTopbIe He
npOCTO npo.f!BJI.f.L7J}I HHTepec K HaYKe PI 06paSOBBHHIO, HO CaMH 6wm:
BH~Ia1tliMHCH opraIDIaaTOpaMH 06paSOBaHIDi, u:CCJIellOBaTeJI.aMH, HSO-
6peTaTeJI.F.tMH. B.<I?paHKJmH K ~TOMY BpeMeJm 6bI~ YJKe yqeHbIM C MX-
POBOß CJI8BOA, ~~one~CTOM, Hso6peTaTe~eM. T.~e~pCOH
TaRme 6WI HCC~ellOBaTaneM BO MHOrHX OTpac~ HayxH H TeXHHKH,
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T .IIel1H - BhI;naIOmRMCSI kUDKeHepoM, E.Paw - Bpa1JOM ki :x::IDJIE:ROM, )1)K.
BaJIrn:HrTOH - TOnOrpa<PoM 11 arpOHOMOM, ,IDK. EoY;IleH, )1)K.XaHItoR, ,Ibit.
A;IlaMC 6~ nORpoB11Te~ 06paSOBaHHSI 11 kis06peTaTe~DCTBa. M
XOTH CTpaHa 6WIa ";na~eRa OT O;lIHOPO;lIHOCTM", nmIIeT 11CMe~Ba­
Te~D ,U.,IbK. CTPOßK, "aTH JIIO;IDI ;DYM8Jm 0 Coe;zmHemmx IllTaTax RaR
o HamUI, ki RaR 0 Hamm, Bemrruel1 R rrpocoomeHkiIO,,31.
AMePHKaHcKaH KOHCTHTynHSI 1787 r. He cO;Ilepma~ rro~oxeHßä,
OTHOCHBIllEXCH K BOrrpocaM 06pasOBaHH.fI, B CB.fISH C 1JeM rrpo6JIeMbt
IIIKO~, Ro~e~a, YHHBepCHTeTa aBTOMaTH1JeCKH OTHOC~CD R ROM-
rreTeHUHH WTaTOB. MB ;naJIDHeßweM, Ror~ pe1JD ~a 0 roCY~PCT­
BeHHHX Y1Je6HHX saBe;IleHIDIX, B BH)lY IDJIeJmCD COOTBeTCTBYIOIllHe yq-
peX;IleHRff WTaTOB. R;IleH rocy~pCTBeHHOß CHCTeMbt 06pasoBaHR.fI
rrpe~OJIaraJIa BBe;IleHHe COOTBeTCTBYIOruero Ha~ora, ;IlocTyrrHocTD 06-
pasoBaHH.fI (6eCIIJIaTHOrO kiJIH 1JaCTki1JHO OIIJIa'tßIBaeMoro), ero CBeT-
crom xapaRTep, T.e. oCB060JK;IleHKe OT ;mIRTaTa peJmrHOSHOß ;IleHO-
lJmHa:mm M OT orrpe;IleJI.F.UOIItero BJIIDIH:W! 1JaCTHHX JImJ;. TaKoß xapaR-
Tep CHCTeMH 06paSOBaHHH rrOSBO~ pacIIIHpHTD ~HHHe 06mecTBeH-
HOCTJiI (c rrpHMe1JeHJiIeM RPyrrHbIX Y1JeHhIX H ne;n.arorOB) Ha nponecc
06paSOBafmH H yqecTD XOS.fIßCTBeHHO-rrOJmTH1JeCRHe sa~llE 06meCT-
Ba B 60JIee rrO~HOM 06~Me.
B~HRM py6eEOM B pemeHHH rrp06~eMH ceRy~pHSanHH mKOJIU
6HJIO npHHRTHe BHJIJIfI 0 rrpaBax (1791 r.), B cBoeß rrepBOß CTaTDe
rrpOBosr~aCHBmero cB060)lYBepOJiICrrOBe;naHH.fI H oT;Il~eHHe nepRBH
OT rocynapCTBa. K TaROMY peSYJIDTaTy rrpHBe~ 60pD6a rrpocBeTH-
TeJIDCRoß MHCRH C ROHcepBaTHBHNMJiI cTopoHHHKaMH rocy~pcTBeHHoß
:o;epRBK, KOTOpyIO Ha npoTmItemm: MHorJl1X ~eT BeJI B BHprmmH T.
,1J)KelW>epcOH. Ero ;Ile.fITe~DHOCTD, RaR HSBeCTHO, YBeJrqaJIaCD B
1786 r. rrpHH.fITHeM CTaTYTa 0 peJIHrJlIO SHOß cB060;Ile, rrpe ;IlCTaBJI.a:B-
mero "c060ß rrpe;Il~ ;IlocTIDKeHHß peBO.JIIOInIOHHoß aphI B 06JIaCTH OT-
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Homemm MeJK~ nepROB:&IO E: rOOy~pOTBOM, p800MaTpHBaeMb1X B IIJIa-
He rpa:lK~HORIDC npaB,,32. B OT8TYTe 6wro 0R8S8HO, llTO "BsrMnb!
JIIO;IIef! He no;wmRfIIt11'OSI rpa:lK;IIaHOKoi! BJIaOTH H He BXO~T B ee IO.PHO-
npY;JIeIDJ;HIO,,33.
Ho Ha nyTH nponecoa OOB060:lK;IIeHRSI y~e6HHX aaBe;JIeHHß OT
peJmI'HOSHOrO BJm.aHID! BOSIDUom: BOBble nOMeXJi, TaR RaK 06paaoBa-
Ime He 6WIO OT;JIeJIeBO OT nepKBH, H yOTaHOBJIeHHa.a: pe.mU'HoaBa.a:
TeprmMOCT:&, OTMeHa npHBHJIeI'IDt aar.JIHRaHOKHX OB.F.DneHHOOJ1YDTeJIeA
rrpe;IIOCTa~ BOaMOEHOCTb BceM neHOMHHa~ C03~BaTb CBOX
~aCTHJ:.le ROJIJIe;J:IJIW, 'tlT0 npHHHJIO nOBOJIbHO 60JIbnme MacIIlTa6s aa
c~eT CHIDlteHKR: YPOBHJi npeno,naB8HWI H pas;IIpo6JIeHIDJ KBaJIH(pmnIpo-
BaHBbIX npeno ;IIaB8TeJI:&CRIDC CM.
TaxOB.bI 6wm ;zme TeH;IIeHIUm paaBHTIDI YlIe6HHX neHTpoB B noc-
JIepeBOJrIOInIOHHbIe ;IIeCSITHJIeTHJI. O;IIHa - STO cos;IIaIme rocy;uapCTBeH-
HHX yqpex;IIe~, YCRneHHe nos~ lliTaTa B ~aCTHHX y~e6HHX saBe-
neHßSI, BJIJlIHHHe WHPOKO~ o6meCTBeHHoCTH, ;IIPyraSI - aRTHBHs~
peJmrHOSHbtX rpYllrr B COS)laImH KOJIJIelDKeH M CeMmIapD, HX orrace-
H:wI nponecca ceKYJIHpHSauRH H pacnpOOTpaHeHHSI ;JIeHaMa.
YCMeHHe BJIRfIHHSI MeCTHWC opraHOB BJIaCTH H 06meCTBeHHOCTH
cnOC06CTBOBaJIO paOlliHpeHliiIO npon;ecca 06paSOBaHM. 1IacTmm ceR-
TOP Ha CTese 06paSOBaHRff H pe~rHoaHHe opraHH3aIJ;RH oKaaHBaJm .
COIIpOTHBJIeIme ,IIBIDKeImIO sa rocy~pCTBeHHHe ~e6HbIe saBe,ueHHSI,
aneJIJmPYSI K HH.ItKBH;nyaJmSMY aMepHKaHCKOro Hs6HpaTeM, KOTopmi
f.{a/lOrdl1~
06JIaraJICRfH ROTOPOro HeJIerKO 6HJIO y6enHTb B He06xo~OCTH
llJIaTHTb He TOJI:&RO B nOJIbSY Ha~aJIbHO~ IIIKOJrbI, HO H cpe;IIHeß, ]I
TeM 60JIee Bscmeß, ROTopaSI B rJIasax 60JIblliHHCTBa OCTaBa~Cb
POCKOIDbIO.
POJID pe.mtrIDI B BOCImTaHmtI H (fx>pMHpo:eamm Jm~HOCTH OCTa-
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BaJIaCb O'ieHb aKTlffiHOH 11 He TOJIbRO B Y'ie6HhlX saBe~eHHflX onpe-
~eJIeHHIDC ;ueHOMIDIanHi1, HO H B 06ll\eCTBeHHbIX 1IIK0JIaX H KOJL1Ie~ax,
r;ue npenO;JlaBaJmCb TeOJIOITIeCKHe ~CIJ;HIIJIHHll H CYmeCTBOBaJm Ra-
ll>e,uPll 60roCJIOBIDI. O;rmaKO/ MHorxe npe;UCTaBHTeJm KJIepIdKaJI'bHbIX
KpyroB, Bxo;mmume B nOne'iHTeJIbCRKe COBeTll H npenO~B8BIIme B
Y'le6HIDtSaBe;uemu1X, npo.f.t8JI.R'JIH pemtmosHYIO aeTepImMOCT:D, opra-
HH30Bl:lB8JIH rOHeHHe no nO;II.03peHIDO B aTeH3Me, TeM caMbtM nperurr-
CTBYSI pacmm:peHHIO co;ue.PJK8HJiISI Y'ie6HHX nporpaMM, ;ueq,oprvmpySl pas;,;.
BHTHe npOCBemeHWI H B nOCJIepeBO.morJ;:HOHHhlii nepHO;Jl. Bce 3TO no-
BJIeKJIO sa c060~ HenpeO]1OJmMbte TpYmIOCTH B CTpoHTeJIb.CTBe ,IIew-
KpaT~eCKOE CHCTeMH 06pasoBaHH.fI, npHHUHITll KOTOPO~ JIer~ B OC-
HOBY npoeKTOB ~e~pCOHa.
VIcXOlIJI H3 H,IIeH llpocBeIItemm, ,1J.iIteqxpepCOH YTBe.P'K,1JaJI,- 'tITO 06-
pa30BaJme .fIBJIf.[eTc.a: ;J!BH2KYmeH CMO~ nporpecca 06meCTBa, ero6.n:a-
roCOCTOSIHHSI. ITpocBemeHHe Hapo~ 06ecne~eTero C03HaTeJI'bHOe
Y'tIaCTHe B nOJmTH'leCKOH M3lm, 'tITO .fIBJIfIeTc.a: rap8HToM ;IIeMOKpaTJm
06meCTBa, paBHO RaR H OCHOBO~ ;UOCTR1lteHHJI C'laCT:&Jl OT;UeJIDHOÖ JIHll-
HOCTH. ~ 06mecTBeHHoro nporpecca H ;UOCTRmeHHH;JleMOKpaTH'tIeO-
KID( ueJIei!, nHcaJI ,1I)KeqxpepCOH, "Ha;ueJKHee HMeTb ;UOOTaTO'tlHO npo~
CBemeHHHM BeOb Hapo;u, 'leM BllCOKo06pasOBaHHYIO 8JmTY H H9BeEeCT-
BeHHoe 60JIbIIImIOTBO,,34.
VIMeHHO n08TOMY OH npe.m:raraJI O;ueJIaT:& 06Pa30BaHHe ,uOOTyn-
HllM KaJK;ItOMY, "HeSaBHOHMO OT MaTepHaJI:&Horo nOJIOJKeImfI, npoRO-
XOJK;ue.H:WlHJm ;ItPYrnx CJIY'tIa~HbIX YOJIOBHH MR06oTOSITeJIDCTB,,35 •
. B aTO~ CBSI3HHCCJIe;ItOBaTeJIb KOHaHT SaMe'tlaJI, 'tITO "ecJm.rIY-
pHTaHe BllcTynaJIH sa Boe06mee 06paSOBaHRe no TeM ES MOTHBaM,
'tIT0 H ,ll!tOH HOKC, npeCJIe;UOBaBIIIHH ueJI'b BocnpOHSBO;UCTBa TeOKpa-
THH, eCJm npYCOKoe rocy~pCTBO nocpe~OTBOM Bce06meä rpaMOT-
HOCTH npe;anOJIaraJIO nO;It;Itepmm~b MOHapXH'tIeOm nopg;zroK, TO
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~e~pCOH BucTyna~ sa Bceo6mee o6pasoBaHEe RaR rapaHTa ~e~­
Be'tleCKHX CB06oll,,36.
IIol\lIßlQIO npOCBelI\eImSi Hapo;zra B ne~OM Bceo6mee 06paSOBaHHe
;zraCT B03MO~OCTb Ta~aHT~oä Mo~olleXR HS Bcex cnoeB 06meCTBa
npOSlBHTb ce6S1, ~TO 6YlleT cnOC06CTBOBaTb BHlle~eHHIO "HOBOH aPllc-
TOKpaT.IDi" - llOCTo~hnrx: JmllepoB 06meCTBa - TMaHTOB B Hayxe,
nOJmTHKe, npOH3BQllCTBe, BSpalI\eHHIiX C nOMOmbIO Hay'tIHHX 3HaIDrli
11 pa3B1ITM Kpyrosopa. B STOH B03MO.>KHOCTH )J)Ke~pcoH BH)le~ pe-
MbHHH n.YTb JIHIIm:Tb Bceo6~M7II<IlteH BJIaCTH "apHCTOKpB.THIO HCRYC-
CTBeHHYIO, ynpaBJ1fIIOlllYIO 06meCTBOM 6~aro;zraPSl CBoeMV 60raTCTBY H
npoHCXOElleHElO, npH OTCyTCTBHH KaKHX 6H TO HH 6wro npHponma:
;IIaHHllX,,37 ;rt.7I.fI nOJmTH'tIeCKOH lleSiTe~HOCTH.
ÜTCTaHBaSl lleMOKpaTH'tIeCKKe Bsr~~ B cnope C )J)K.A;IIaMCOM,
npOTHBHHKOM BH;IIBgeHM "npOCTOJIIOllKHOB", ,IbKe({xllepcoH 6wr nOMe-
llOBaTe~eH H HaCToß~B. KaR naTpHOT OH npKnara~ YC~SI K TOMY,
~o6b1 llOCTH'tIb 06meCTBeHHOH rapMOHHH, lleMORpaTWIeCKoro 06meCT-
Ba, rlle peMHSYIOTCSi JIH'tIHh1e CTpeM1IeImSl JIIOlleH CnOMOlI\bIO 3.aKOHOB,
rapaHTHpyIOmmc eCTeCTBeHHae npaBa.
KaR nOJIHTHK )J)Ke<IxPepcoH BbIcTynan: sa ;neneHTpaJIKSaIUfIO ynpaB-
~eHRSI CHCTeMOH o6pasoBaHßH, sa yTBepElleHHe KOMneTeHnRH 06meCT-
BeHHCTH H MeCTHbIX opraHOB MaCTH B ROHTpo~e Hall 06pa30BaImeM.
IIporpaMMa 06paSOBaHM, npOCBemeIDlJ1 HaPO;zra .6wra HS~OEeHa
~e~pCOHOM B saROHonpoeRTax mTaTa BHPrHHRH "0 BCeo6meM pac-
npOCTpaHemm 3Hamm", "06 H3MeHeHHH YCTaBa ROJIJIe~ "YMDSiM
aHll MapR", a Taue B 6HJIJIe "06 y'tlpeElleHIDII ny6JIl1I'qHoti 6H6JmOTe-
KH", OTHOCHBIIIHMRCSI K 1779 rollY, B "3aMeTRax 0 llITaTe BHprH-
HRSi,,38 , a Ta~e B nepellRCKe ~e~pCOHa C yqeHHMH-npoCBeTHTe-
JI.f.DV1H, nOJIHTH'tIeCKßMH lleSITeJI.fiMH, ;npY3bSIMR. B, aTHX MBTepHaJIaX
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113JIaraJIHC:b IIJIaHhl CHCTelWl 06paSOBaHM OT Ha'tlaJI:bHOH WKOJIbI ;rr.0
ymmepcHTeTa, Onpe;rr.eMJmC:b sa;rr.aqlf RaJK;UOß cTyneIDI, co;uep>KaJUre
npenO;rr.aBaHID:r, YCJIOBH.fI 11 BOSMOJKHOCTH 06Y'tleHH.fI, a TalOKe COOTHO-
meHRe 'tlaCTHoro 11 06~eCTBeHHoro ceKTopa B -aTOM npo~ecce. IToc-
JI.e ;IIHee nOJIOJIteIDIe HMeJIO np:wu.urrrnaJ.[]JHoe SHa-qeHMe npH onpe;ueJIe-
HHH nyTH paSBHTH.fI aMepHKaHCKOß WKO~.
TeH;rr.eHUH.fI K yc~eHHID rocynapCTBeHHoro BJIH.fIHH.fI Ha;rr. nponec-
COM 06pasoBaHH.fI KaK Ha;I[ MHCTHTyTOM, npHSBaBHHM 06C~~BaT:b 06-
~ecTBO, 6wra H;ueeH f]pocBe~eHH.fI H no;n,nepxrnBaJIac:b ee Bbt;rr.aIOJIlHWI-
C.fI npe;ucTaBHTeJI..fIMH. ITO;wrnHHo ;JIeMoKpaTMtIecKlrl1 nyT:b JrIcnoJ.[]JSOBa-
HR.fI EHCTHTYTa 06paSOBaHK.fI ,tT.1lf.[ npOCoomeIDI.fI HaCeJIeHH.fI H ,tT.1lf.[ oc-
HameHH.fI SHaHRRMH 6y~ nOKOJIeHHH, Bcex rpaJK;rr.aH HeSaBHCKMO
OT JtIX MaTepRaJIbHbIX B03MOiItHOCTeH COCTO.fIJI B TOM, 'tIT06H C;rreJIaT:b
06paSOBaHHe 6eCUJIaTHHM ~ Bcex rpaJItnaH, a TaRXe 06.fISaTe~HHM
B npe;ueJIax IIIKOJI:bHOH nporpaMMll. HMeHHO paBHble BOSMOJKHOCTK R
paBHblenpaBa 6ynYmHX rpaJK;UaH Ha CTese 06pasoBaHK.fI Mor~ 06ec-
ne'tlßT~ B ;rr.aJI~HeßmeM JrIX nJIO;UOTBOpHoe y-qaOTHe B XOS.a:HCTBeHHOH H
COnHaJIbHO-nOJmTH'tleCKOH JKHSHR Ha npMHUKnax ;ueMOKpaTHR.
~ peaJIHS~H nJIaHOB 6eCllJIaTHOrO 06paSOBaHH.fI He06xo~­
MO 6WIO COS;rr.aT~ MaTepRaJI~HYID 6asy Ha ocHOBe CIIernraJ.[]JHoro Ha-
JIor006JIOJKeHWI, 'tlTO saTparHBaJIO "rJIY60KHe KOpHH Tpa~oHHoro
aKOHOMZ'tJeCKOrO HH)lHBHmraJmSMa,,39 , npo.fIBJLfIBwerOC.fI B HeJKeJIaHIDi
OIIJIa'tIHBaT:b 06paSOBaIme "-qyDX ;ueTe:ä". fl öTOT aprYMeHT CTaJI
nempaJIbHbIM B aHTH;ueMOKpaTWIeCIGIX ;IIBKiIteHH.fIX,,40 Toro BpeMeHJrI.
Cpe~ npoTRBHEKOB 6ecnnaTHoro 06pasoBaHH.fI ~ Bcex 6HJIH
]I Te, KTO, nomrep:llUiIB8.fI npZHIJ;mI Bceo61Uero 06paSOBamm, Bl:lCTY-
naJI npOTßB 6eCnJIaTHo'ii IIIKOJIH ;wI.fI ;ueTe~ HMYllU1X pO;JmTeJIe:ti. EJIa-
roTBOpIITeJI:bHHe y-qe6HbIe SaBe;ueHM, KaK YJIte nOKasam np8KTHKa,
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SHa~Te~oHO YCTyrra~ ~aCTHHM, ~~e ec~ OHM HaXO~~Co rro~
06meCTBeHHHM KOHTpO~eM, a STO paspyw~o CaM npHHUHn paBHHX
BOSMOXHOCTeß B no~y~eHEH 06pasoB8HßR. AHr~aHCKaH (noc~e pe-
BOJIIOnYlJII - e:rmCKOnaJIbHaH) n;epKOBb BHpI'JIIHID'I, Tep.R:BIDaJl CBoe BJm-
JlHRe Ha mKO~ B c~ae YCTaHO~eBHJl KOHTPO~ Ha~ He~ co CTO-
POHl:l opraHOB BJIaCTH, TaIOKe COCTaBJLF.CJIa onnosHIJ;IDO ~eMOKpaTl{qeC­
KOMY mmaemuo.
Y~Jl OnHT KO~OHHa~bHOM illKO~ H HsyqHB CHCTeMY 06pasoBa-
HHJl B eBpone~cKHX cTpaHax, ~e~pCOH B OCHOBy npe~oxeHHO!
CHCTeMl:l nOJIODJI, no onpe~e~emno COBpeMeHHHKOB, :PI~eIO paBeHCT-
Ba HJm "peCny6JIliIKaHHSMa".
IIpe;nyCMaTpHBa~OCo COs;zJaHHe Tpex CTyneHei! 06pasOBaImJl:
lt
Ha~aJI:DHoti (TpexrO~HOß), cpe;zmeß - C IlfITHJIeTHHM CpaKOM 06y-
-qeHIDI - 11 ymmepcHTeTa. Bo Bcex npoeKTax 6eSYCJIOBHHM 6WIO
6eCllJIaTHOe Ha~aJIbHOe 06paSOBaHHe (C BBe~eHHeM HaJIOra ~ HyX~
06paSOBaHKff). KpOMe Toro, 06meCTBO ;JlOJDKHO 6wro OIIJIalßm8Tb
06yqeHße H CO;nep1KaJme caMhIX crroc06HHX TIemmOB B cpe;I1HeA IDKO-
~eH ymmepCHTeTe 7UlfI TOro, 'tIT06H o;uapeHID:le MOJIO;rtbIe .mo,zm: sa-
~ PYKOBo~ee nOJIO~eHHe B ynpa~eHKH CTpaHOß.
GaMO ycnemHoe SKOHOMH'tleCKOe H co~a~Hoe paSBRTHe 06me-
CTBa ~e~epCOH CTaBRJI B SaB11CHMOCTb OT Toro, CKOJIb ycneWHo
"6YllYT OT06paHH caMOIe o;uapeHHHe JlIO,zm: wm PYKOBO,1lCTBa CTpa-
Ho11,,4I. YCHJIeIrne 06meCTBeHHoro BJ1.W!Hl!I.fI, KOHTpoJID opraHOB
anaCTH Ha~ nponeCCOM 06paSOBaHHH CTaHOBHJmCb BamaeßmRM yeno-
BReM ~ pea~sa~ eCTeCTBeHHHX npaB r~naH Ha 06paSOBaHXe •
.ILxteqxpepCOH rrpe;IL7Iara~ CJIe;J:lYI01UYIO CHCTeMY. KaE;mm oKpyr
IDTaTa pas6HBaeTCJl Ha y'tlaCTKM no 5-6 KB.MHJ'Ib, r;aa cos.uamOJl
6eCIIJIaTHHe Ha'tl~bHHe lIlROJill ~ "Bcex ~eTeß cB060,1lHb1X pO,lIHTe-
JIe:ti, Ma~b'tlJmOB H ~eBo~eK,,42.
)C Bn oe" e AC 'T 13 Vf 11- UJ e c'T l;1 ~e'" H 11'( M
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"Tpoe CaMHX ,uOCTOHHbIX 11: no;rrx:o,1lmT.U1x JIIO,uet1',43, 11:S6paHIruX
DTeJI.R:MH KaiK;rtOrO oRpyra, CTaHOMTC.fI OTBeTCTBelIHJ:i[Nß1 (aldermen)
sa IIlROJIbHOe ,ueJIo oKpyra. Olm paS6HBaIOT ero Ha y-qaCTKH, KaJK)lbti1
HS KOTOPax cos~eT WKO~ Ha cpe,nCTBa oKpyra.
TPH ro;rr.a Bce ,neTZ ,nOJIJKHU 6UJm o6y-qaT:DCSI 6eCIIJIaTHO, ;IJaJIb-
HeHmee o6y-qeIDIe ,lIOJDKHO 6WIO OllJIatmBaTbCR pO)1lITeJLf.IlVW:. B HaliaJID-
HOH mKOJIe MaHHpOBaJIOCb npeno;IIaBcume nHcbMa, apHqMeTIDUI, liTe-
mm c nplIBJIe-qemreM MaTepHaJIOB no HCTOpxm ,npeBHeü rpeIJ,HH, PH-
Ma, AHrmm, a TaKiKe AMepRKM. TaKID\iI o6pasoM ,UxteqxpepcoH npe;Ma-
raJI npHcoBoKynHTb K -qTeHHID KHHr no MCTOpMH peJIHrHH liTeHHe KHHr
no MCTOpMH. OH He cnyqa~HO C'qRTaJI HCTOpHID Heo6xo~ npe~­
TOM, K Hsy-qelmID KOToporo ,neTBlVI CJIe;D:OBaJIO npHCTYImTb B caMOM
paHHeM BospaCTe:MCTopHH, rmcaJI,1J)Ke~pcoH, "coo6ru;aR SHaHHe
o npOUL1IOM, nOSBOJIMT JIIOWIM OnemmaTb 6Y;DYlItee; OHa nB.CT BOSMOiK-
HOCTb BOCnOJIbSOBaTbCR onbITOM ,lIpyrnx BpeMeH 11 Hapo,nOB,,44.
naJIbHeÜmee o6~eHMe MOrJIO OCYIIteCT~bCR YiKe B MaTHHX
cpe;mmx IIIKOJIax (grammar secondary schools ). KaJKnB.R TaRaR IIlKO-
JIa C03,lIaBaJI8Cb ;rrJIjl 06CJIYJKID38llliR HYJK,n HeCKOJIDKHX OKpyroB UITaTa,
aaXO;Dl1:JIaCb no,n Ha6JnO;IleHHeM COBeT8 nOne'tIHTeJIeH, Ha3Ha1U3BIImX
ytmTeJIeü M ocyru;eCTBJI.fIBIImX KOHTPQJIb H3,n y-qe6HHM nponeCCOM, npo-
rpaMMOß, <I!HHaHcoBOH CTOPOHOH npe;mrpHf.lTRfl. at 06meCTBeHHWii C-qeT
B cpe,lIHKX mKOJIax MOrJIM o6y-qaTbCH JIY't!illHe yqeHHKH, KOTopue ,lIO~­
HU 6wm eiKerOmrO nOnTBepJK)IaT:& ycneUlHb1MH 3aMTHJiMH 3TO npaBo.
B cpe;IlHe~ mKOJIe ,no~u 6wm HsyqaT:& JIaTHHC~, rpe-qeCKHH
H aHr.JIdcKHH H3blIDI, reorpaqiHID, aJIre6py H reoMeTpmo. ,1l1m TOro,
't{To6u H36e~Tb ~TaTa KaKOH-JIH60 omrOH peJmrH03HOH ,neHOMRHa-
rnm, lJ$e@?epCOH npe;wxaraJI He BKJII<Jq8Tb B nporpaMMY 1m HaliaJIb-
Hoä, RH cpe~eH mKOJIH TeOJIOrxqeCKRe ;Dl1:~.
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IIo OKOWIamUI IIIeCTMeTHe~ cpePlIe~ IImOJll:l lOHOWR MOrJlli 6bITb
npIDiJiTbI B ROJIJIe,IOK "YM:bHM SH,lI Mapl'I". KaR H Ha npe)lbI;LlY'IUei1
oTyrreIm, HS )IBa.uuaTH HaH60JIee crroco6HIDC MaJIOßMYIIUfX BWIYCKIDI-
KOB ope~x mKOJI ,lIeCRTl'I rrpe,lIOCTaBJIEnOOb rrpaBO 6eCIIJIaTHOrO
ooy-qeJma: B KOJIJIe;I1iKe. OOTaJIbHHM ,lIeosrru ,1IOJDItHa 6WIa npe,lIOTaB-
JlffTbC.R: BOSMO~OOTb rrpROTYlIHTb R c~6e, CKopee Bcere, Ha npe-
rrO~BaTeJIbCKOM rrorrpHme. " ••• Toä -qaCTblO rrpoeRTa, - mcaJI ,Uxte<p.-
q,ePCOH, - ROTOPM rrpe,nyCMaTpHBaeT OT6op O~peHHI:lX IOHomeß RS
6e;ItWIKOB, MB Ha,lIeeMC.R: nOMOlib rOOY)lapCTBY llSBJIelib nOJIbSY RS
Tex TaJIaHTOB, KOTopHe npHpo;rr.a me;npo p8cceMa KaK cpe;mI 6e;u-
HElX, TaK H 6oraTmc, ROTopHe 6eCrrOJIeSHO rH6HYT, eOJIK HX He
OTHCKHBaTb H He p8SBHBaTb.,,45 B Ro~e~e OHJ!I rro~aT B09MOX-
HOCTb COBepmeHOTBOBaTbOJI B Tex Hayxax, B KOTOpliX rrORaSaJIH
HaH60JIbmHe cnoco6HOCTH.
EH.7rJIli ,!f)KeqxpepOOHa "0 Boeo6meM pacrrpOOTp8Hemm: sHamdi"
"6WI nOBOpOTHbIM nyImTOM B rrponecce paSBHTM KoaueI'IIJ,HÖ o6pa-
SOBaIDI.R:" 46 , TaK KaK B HeM 6l:.lJIK ogpPMYJmPOBaHH Tpe6oBaHRR: HO-
BOro no;z:oco~ K aTOMY RHCTHTyTy 06meCTBa, no;z:oco}Ia C nosm:urlt
rrpoOBeTHTeJIbCTBa 11 Teopmr neCTeCTBeHHoro npaBa". B "paorrpoOT-
paHemm npocBellletm.R:, 06paSOBaHWI, HaCKOJIbKO 8TO BOSMOJItHO, Ha
nmpOKme MaCCH,,47 .IJJKeqxpepOOH BE;lleJI 3@)eKTRBHYIO nperpamr pasBH-
TlIIO BCJnOOC ~PM THparom:.
COS;zT.aJme OHCTeMhI IIIKOJIbHOrO 06paSOBBHIDJ, Il>HHaHCRpyeMoü 11
ROHTpoJmpyeMOH oomeCTBOM, KaK OTMe'tI8JIOOb, BYJK,lIaJIOCli B HaJIoro-
OOJIoxemm ;wm ant,1I WKOJIli[. ,1J)Ke~pooH B HHTepecax ,IIeMORpaTIDI
H ycnemaoro 9KOHOMHlieCKoro paSBlITH.R: CTp8HH - ane~pOB8JI K
061lleCTBeHHOMY MHeIDIIO: " •••HaJIOr, ROTOpHä Heo6xo;ImMo BBeOTH B
9THX (o6pasoBa.tmH - ABT.) ueJIRX - He npeBbIlllaeT o,lIHoä THCSNHOH
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~O~~ Tex cpe~CTB, KOTopue 6YAYT B~8~~B8ThCH ROPO~, CBRmeH-
H~KaM 11 ~yr~M npe~CT8B~Te~ SH8TM, KOTOp8H 6y~eT YKpe~h­
O.R: B H8UleM 06meCTBe, ec~~ Mb{ OCT8BHM Hapo~ HerrpOCBemeHHbIM,,48.
RH B 1779 r., HM rros~ee rrPH ~HSHM ~e~epcoHa 6ß~D He
6an rrp~HHT 3aROHo~aTe~HUM opraHOM BMprHHMM. 3aROH 1796 r. 0
Ha~a~DHHX illKo~ax co~epxa~ YCTaHoBK~ OTHOCMTe~HO Toro, ~TO B
ue~OM ~e~o 06paSOBaHMH Ha aTOM ypoBHe HaXO~ßTCß B ROMneTeH~ß
BHaCTeA oRpyrOB. rrpaRT~~eCKoe SHa~eHße saROHa BHPaS~~OCD B
rro~ep~Re HeCRO~DRMX 6ec~aTHHX M 6~aroTBopßTe~DHHX mRO~, RO-
Top~e cy~ecTBOBa~ß K TOMY BpeMeHM. 49
~e~pCOH OK8sa~.Herrocpe~CTBeHHoe B~ßHHMe Ha rrpßHHTße
rrepBUX saROHo~aTe~DHHX no~oxeHMi B rro~epXKY paSBßTHH WKO~ ß
06paSOBaHHH B ue~OM, co~e~aBWßxcH B 3~x Op~OHaHcax KOHTHHeH-
Ta~hHoro KOHrpecca (1784, 1785, 1787 rr.), perY~ßpoBaBwMx rrpo6-
~eMY 3arra~HX TeppHTopMä.
Op~oHaHc 1785 r. npe~ara~ Ra~oMY noce~eHßD B 6 KB.ME~
B~e~ßTD Ha~e~ B pasMepe I KB.Mß~ß ~ co~e~aHHH o6mecTBeHHHX
WKO~. Op~oHaHc 1787 r., saRoHo~aTe~hHo pery~MpoBaBwßIyrrpsane-
HNIe 3arra,IJ,HhIMH SeMJIfIMM, ,n.apoBaHHhlMH "Oraio ROMIIaHß", co~epJKa~
3 r~aBHHX ycnoBHH: c06XIDneHHe cBo6o~ BepoHcrroBenaHMH, sanpe-
meHMe pa6cTBa M P8sBMTMe WKO~. STOT ~OKYMeHT 06HSaBa~ Ka~
HOBbdt WTaT BbI~eJI.fITD TeppMTopMD ,1VI.f1 co~e~aHHH yHMBepcMTeT8.
"....uM c~aCTM JIIO~ei, - rO.BOpM~OC:O B Op~oHaHce, .... Heo6xo~MMa .
cBo6o~a pe~ßrßI, HpaBcTBeHHaH aTMocqepa M SHaHMH. OTHbIHe M
HaBcer~a c~eAYeT nOAAep~MBaTD WKO~ M. .n.PyrMe MHCTMTyTbI o6pa.
30BaHMH.,,50
B saKoHonpoeKTax 1817....1818 rr. ~e~pcoH c.n.e~a~ noc~e~­
HIDID nOITUTKy cos.n.aTD CMCTeMY 6ec~aTHNX o6mecTBeHHHX illKO~ B
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BßprHHk:B1. Ero IIJIaH CO,1J,epJK8JI OCHOBHI:le nOJIOJKeHI1Ji 6I1JIJI.H 1779 r.
B nporpaMMY lliRO~ rrpe~ar8JIOCb BKJIID~I1Tb I1sy~eHI1e reorpaWßM,
~TO OTpa~8JIO BOSpOClliI1e rroTpe6HocTß o6mecTB8 B SH8H11M SToro
npe~eTa B CB~S11 C paSBepHYBlliI1MC~ I1sy~eHI1eM He~ 11 ,1J,OPOEHO-
CTp011TeJIbHHMI1 pa60T8MH. MCrrOJIbSOBaHI1e rrpI1pO~HX 60raTCTB CTM-
MYJI11pOBaJIOCb npoueCCOM rrpOMHWJIeHHOrO nepeBopOTa 11 HOBHMM XO-
sR:AcTBeHHO-8ROHOM11QeCRMM11 11 HaY~~11 Sa,1J,a~aMM 06meCTB8.
~aHH ~e~pCOHa rro C03~aH11ID 6ec~aTHoA C11CTeMH WROJIbHO-
ro 06paSOB8H11R He 6~11 rro~ep~aHH He TOJIbRO B BI1prßHß11, r,1J,e
npe06JI8.n.aJIO llJIaHTa~OHHoe XOSR~.CTBO I1 ~aCTHHä crroco6 o6yqeHHJI,
HO I1 B APyr11X WTaTax. B HOBo! AHrJI11ß, r,ne Taue Bll.ImI1rSJII1Cb
no,no6HHe npoeRTH, WSPMepCTBO 11 ,neJIOBHe JIID~ rrpe,1J,llOQ11TaJI11 ~
CB011X ,1J,eTel QaCTHHe WROJIH.
3TOT Bonpoc BHSB8JI ,1J,JII1TeJIbHHe paSHOrJI8 CI1H, ß npaRTHqeCKH
)J,O 6o.x ro,nOB XIX B. ,1J,I1CRyCC11I1 BORpyr 6eCIIJIaTHOrO o6yQeHMR
npI1HeCJIM JI11Wb Q8CTM~He pesyJIbTaTH. Pemaromee BJI11HH11e B 60Pb-
6e sa oeCnnaTHI:le IDKOJII:l OK8SaJII1 TpeOOBaHI1ff pa6o~Mx opraHM88~1
11 oomee ,1J,eMO~@T11qeCROe ~MJKeHMe, BaHI1BWeeCfl B rpa~aHcRYID
BoaHy, B pesyJIbTaTe ROTOpoA 6aHM ,1J,OCTMrHyTI:l MHOrMe ,1J,eMORp8TI1~
~eCRMe npeo6paSOBaHI1J1, B TOM ~I1CJIe M B c~epe o6paSOBaHI1J1.
Ba BpeMff KOHCTI1TYUI10HHOrO ROHBeHTa 1787 r., YTBe~aBwe­
ro ROHCTI1TY~ro, p0,1J,I1JIaCb I1,1J,eR ~e,1J,epaJIbHOrO YHI1BepCI1TeTa KaR
I1HCTI1TyTa, KOHCOJII1~pyromero HaUMOHaJIbHHe sa,1J,a~I1 11 11HTepecH B
npouecce 06paSOBaHI1ff. 3Ta 11,1J,eR OI:lJI8 Bup8JKeHa RPKHM npe.nCT8BI1&
TeJIeM HaUHOHaJIbHOA HHTeJIJII1reHUI111 E.PameM.
B 1788 r. no,1J, nCeB,1J,OH11MOM "rpalK,IJ,aHI1H IIeHcI1JIl>BaHI1I1 tt OH
ony6JII1KOBaJI B ~11JIa,1J,eJIb~I1AcROA r8seTe CT8Tbro, r,1J,e I1SJIOJKI1JI npo-
eRT C03,1J,8HI1R yHI1BepCI1TeT8, HaXO~erOCJl B ROMneTeH~H WS,1J,ep8JIb-
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Hora npaB~TeJIbCTBa. OH mwaJI: "Hapo,n rOTOB K HOBbIM !IJoPM8M yn-
p8BJIeH~H 06pa30BBHmeM, COOTeeTCTByrommM HOBoi M oc0601 cHTya-
~ßH, B ROTOpol Haxo,nZTCR Halla CTpaHa. ~ ocymecT~eHßR sToA
BeJIßKo! H He06xo~MOI pa60T~ cne~eT nepBHMß aKTaME HOBoro
KOHrpecca Yl{pe~T:O••• ~,IJ,epaJI:OHWt yHßBepcmTeT, B KOTOphdt 6Y....
,u,eTnpzHßMaTbCfl MOJIo,u,ez:o Coe~ßHeHHUX lliTaToB nOCJIe Toro, KaK
OHa nO~~ßT CTeneH:b B Ko~e~ax COOTBeTCTByrommx WTaTOB. B STOM
YHßBepCßTeTe 6y,u,yT HsyqaT:bCR TaKze npe~eTH, KOTopHe 6y,u,yT
cnoc060TBOBaTb no,nrOTOBKe MOJIo,neEß AnR rpaE,IJ,aHCKOI H 06meCT~
BeHHO! JKMSHH.,,51 PaUl BUOK831:lBaJICJl 3a TO, 'IT06u llpH npßeMe Ha
rocy,napCTBeHHyro CJIY*6y npe,IJ,nO'ITeHße ORaSI:lBaJIOC:O nO~lJEBllmM
CTeneH:O B rOCY,IJ,apCTBeHHOM yHBBepCETeTe.
Cpe~z nepeqZCJIeHHHX npeAMeTOB ynOMZHSJIZCb: npZH~nH H
~PMH ynpaBAeHßR, oc06eHHO npmMeHßTeJI:oHO K TO~OBaHEm Ka~ol
CTBT:bm KOHCTET~ß, ßCTOP~, CeJIbCKoxosR!oTBeHHl:le HayKß, npßH-
uznl:l ß npaKTßKS npOßSBO,IJ,CTBa, TOprOBnE, MaTeM8THKa, MMeIDmaJl
rrpHRna,IJ,HOe 3HalJeHBe npB pB3,IJ,eJIe MMYmeCTBa, B ~ßHaHCOBHX Bon-
pocax, npm aHaJIßse npmH~nOB VI npaKTßRß BogEH, OHOJIOrmqeCKße
HayXß ß XHMßR, He06xo,IJ,MMHe B PSSBßTMM CeJI:OCKoro XOSR!CTBS,
npOßSBO,IJ,CTBa, TOprOBßß, Me,nmUHHH, a TaKEe B cny~Be BolHu, ~ß­
JIOJIorßJi, HeMettKzI, ß <ppaHIJY3CKßI. JlSUKH, a TBIOKe ~H3KYJI:OTypa.
ÄBTOP npoeKTB npe,lJ.JIaraJI nOCJIBT:O 1:JeTUpeX oOpa30BaHHHX ß
cnOCOOHHX MOJIO,D,hIX JIIO,n,eA B EBponY,1:JT06U "c06ßpaTb 3HaHßR ,IJ)I.fI
PSSBßTIUI Haillel CTpaHbI", a ,lJ,Byx T8KßX Ee JIIO,IJ,el 1-] T8IOKe aa 06....
mecTBeHHHi c~eT npßBJIe~:o K ßccJIe,IJ,oBaTeJI:bcKol pa60Te B 06JISo-
Tß OBOmeBo,ncTBa, JKßBOTHOBO,lJ,CTB8 ß MßHepaJIOrzß ~ BHe~eHßJl
rrOJIO~ßTeJIbHHX pesyJIbTaTOB B XOSRlCTBo OmA. QcymeCTBJIeHße 8TO~
ro ~aHa E.Paw CqZT8JI He06xo,IJ,ßMHM ycnoBßeM ~ peweHßR Balt-
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He~ßX rocy~apcTBeHHUX sa~a~.
B 1799 r. AMepßKaHcKoe Wß~OcowcKoe 06mecTBo rrpe~o~ß~o
rrpeMßIO sa JIy~ßit rrpoeKT CßCTeMl:l 06pasoBaHßR B CIlIA. 06cyxma~JtJcb
XOPOillO ßSBeCTHHe rrpoeKTH T.~e~pcoHa, paspa60TaHHHe eme B
BßprHHßß. C HOBHM '''lTJIaHoM ytIPe~~eHßR illKO~ ß pacrrpocTpaHeHß.fI .
•1
sHaH14.t! BHCTYITH~ E.Paw. "<OOpMa rrO~ßTß~eCKoro rrpaBJIeHßH, KOTOPYIO
MB rrpßH~ß, - nßca~ OH, - rrOCTaBß~a KOMnneKC HOBHX 3a~aq rrepe~
Ka~ aMepHKaHueM, qTO SaCTaBnHeT Hac rrpoaHa~14aßpOB8Tb npez-
Hee no~o~eHHe Be~eit ••• ß rrpßcrroc06ßTb CHCTeMY 06yqeHß.fI K OCO-
6LIM ~PMaM HaUlero rrpaBJIeHßH. ,,52
Bo r~aBY yr~a PaUl CTaBH~ sa~a~ BocnßTaHHR naTpßoTßsMa
ß rrpeo~o~eHß.fI Ha~ORa~bHUX rrpe~accY~KoB ~ C03~aHHff 60Hee
o~opo~oro 06~ecTBa. Pe~ßrßosHoe BocnßTaHße PaUl CqßTa~ HesH6.
~eMOa OCHOBOa Mopa~H ß 06~ecTBeHHoro ~o~ra, paBHO KaK H npßH-
~nOB pecny6~ßKaHßSMa. linaR Parna BOUle~ B ßCTOPßID KaK CYMMa
npßHllHrrOB "pecrryOJrnKaHCKoro oOpaaOBaHß.fI".
rrpe~ara.fI OTBeCTß OCHOBHoe BpeMH rrpeno~aBaHßH ~ßHrBJ4CTB­
KM 14syqeHßIO COBpeMeHHUX .fI3HKOB (He TO~:bKO aHr~ßaCKoro, HO ß
~paHuYSCKoro, HeMeUKoro), Parn CqßTa~, qTO 6es SHaHß.fI ßX HeBOS-
MOERO OaHO nO~qßT:b rro~rOTOBKY KaK B npaBOBHX, T8K ß eCTeCT.
BeHHHX HayKax. OH npß3HBa~ opraHßsOBaT:b Ha BHCOKOM ypoBHe npe-
no~aBaHße HCTopßqeCKOi HayKß.
Parn psspaOOTa~ rrporpaMMY ßsyqeHßR eCTeCTBeHHUX ~HC~~ßH,
aKOHO~qeCKßX HayK, yrrpaBJIeHqeCKOrO ~e~a, KOMMepUHJ4, rrpaBS.
OH BHcTynH~ ß sa paCillßpeHße 06paSOBaHßR ~eH~ßH, B TOM qHC~e
B OO~aCTß 06~eCTBOBe.n.eHHR, TaK KaK CqßTa~, qTO He~ooueHKa SHa-
qeHß.fI oOpaSOBaHß.fI ~eH~ßH CHß~aeT ypoBeH:b paSBßTß.fI oo~eCTBa B
ue~OM. Ees 06paSOBaHß.fI ~eH~ßHt ~eH ß MaTepea, HeBOSMOERO rap-
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MOH~~Hoe paSB~T~e KaK'~Me~UX, TaE ~ CO~a~LHHX OTHOilleH~~.53
C rrpOeKTOM BucTyrr~~ H.Ya6cTep, a TaRme ~yr~e ~eRTe~~ Ha-
YK~ M rocy~apCTBa. 06meCTBY He y~a~ocL BH~e~~TL M~ea~LHN! rrpo-
eKT, HO OHO 6eSYC~OBHO CT~MY~MpOBa~o rrOMCK~ pa~OHa~LHol CMC~
TeMH o6yqeHHH E rro~epxa~o pe~pMaTopOB.
B AMepMKaHCKOM ~ß~OCO~CKOM 06~eCTBe B 90-e rOAU XYlli B~
o6heAMH~ßOL rrO~MTM~eCKße AeRTe~M M yqeHUe - CTOpOHHHKß ~e~
~pCOHa. OHM B~Mra~M ß~eE rrperro~aBaHMH TaKEX rrpe~eTOB, KO-
Topue MMe~M nepBOCTeneHHoe SHaqeHMe ~ arpapHoro pSSBMTMH
CTpaHH M ee ycnewHoA BHeillHerrO~ßTEqeCKO! AeflTe~LHOCTM. B CBflSM
C aTMM nOAqepKMBa~SCL Heo6xOAHMOOTL MsyqeHßR COBpeMeHHHXHSU-
KOB ß rrpe~eTOB 6ßo~oro.xMMEqeCKOrO HarrpsBneHMR, ßMeIDmßX npSK-
TEqeCKOe SHSqeHMe B ce~LCKOM xosH!CTBe. 54
npyrHM 06meCTBOM, nporraraH~pOBSBWHM rrperrO~BaHHe HayR B
yqe6HHX saBe~eHHRX, CTa~a cos~aHHaH B 1780 r. B EocToHe AKa~e­
~H HCKyCCTB ß HayK, yqpe~Te~ß KOTOPO~ 6~M ßSBeCTHue rrO~M­
TZqeCRMe ~eHTe~M, rrpe~cTaBMTe~ß ~oBeHcTBa - 'Wß~OCO~TBYIDm»e
CBRmeHHMKM' , BpaQM. ~eHaMß AKaAeMMM 6H~ Ms6paHH B~aIDmMeCH
~~ CTpaHH • ~paH~MH, BaillMHrToH, ~.YoppeH, 3.CTainc, E.
YecT, n.PETTeHxayc, a TaRRe ~e~pCOH, KOTOpHi BCTynH~ B ARa-
~eMEro AO 1792 r., AO Haqa~a ~ecToKo~ Bpa~~ Me~ HHM ß ~Ae.
pS~McTaME, xor,n,8 "sKsAeMMR CTa~8 HHTeJIJIeKTya~LHoA TBep,IUlHeA
~~epaJIMCTOBtI, rrO~HTMQeCKHX rrpoTMBHHKOB ).VKeqxpepcoHa. Boxpyr
AK8~eMEM 06'be.nHHH~MCL CTOpOHHHKI1 .a~T8pHoro" o6pasoBsHHR,
BHcTynsBillze S8 WYH~8MeHT8JILHOe HsyqeHMe ~SCCHqeCKMX HSUKOB
ß ~HSHqecKßx H8YK.
B 06CT8HoBRe rro~HTßqeCKOI 60pL6H Me~AY ~~epaJIMCTaMm H
~e~pcOHOBCRI1ME pecrry6~ßKSHUßMß npoxo~~o M o6cym~eHMe npo"
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6JIeM 06paSOBaHMR, 'MO,n,eJIH ' BhICUle:K UlKOJIhI. Y-qMThIBaR MCTOpMqeC-
KM cno~MBilleeCR eme B ROJIOHMaJIbH~, nepMO,n, BJIMRHMe Ro~e~ei
KaK B nOJIMTM~eCKoi ~M3HM 06meCTBa, TaK M B peUleHMH erG npaK~
THqeCKEX sa,n,aq, Ka~aH napTEH CTpeMHJIaCb YCTaHOBßTb CBol KOHT-
POJIb Ha,n, yqe6HHMß ueHTpaMH, Ha,n, rapBap,n,OM, ßeJIeM, ITpMHCTOHOM
ß T.,n,.
B STßX yCJIOBßßX npOßOXo,n,ßJIO 06c~eHMe H,n,eM 003,n,aHEH~­
,n,epSJIbHOrO yHBBepCßTeTa. 06pamaHCb C nOCJIaHEeM rro ,n,aHHO~ no-
BO.n.y B KOHrpecc, rrepBui rrpeSH,TI,eHT ~.BaUlßHrTOH nmcaJI, qTO
"pacuaeT HayK ß ECKyCOTB cnoc06cTByeT yKpellJIeHEIO Ha~OHaJIbHO ....
ro 6JIarOCOCTOSIHNJR M penyTan;ßE CTpaHI:l,,55. B q,e,n,epaJIbHOM YHHBep-
CHTeTe OH yCMaTpEBaJI aqxpeKTHBHoe cpe,n,CTBO ,IJ,JI.R: "aCCEMßJIfD::tiU1
rrIJßHI1iinOB, MHeHEH, HpaBOB HaUlero COOTeqeCTBeHHHKa", OT qero
B SHaqßTeJIbHOA CTeneHE SaBECeJIO CKpenneHEe e,TI,EHCTBa Ha~ß.
ITepBocTerreHHoA sa,n,aqel yHHBepCßTeTa BaillMHrToH CqHTaJI TaREe
o6yqeHHe "6Y.TI.YmßX cTpa~el CB060,n," HayKe ynpaBJIeHEH. ITpesz,n,eHT
yKaSUBaJI E Ha He06xo~ßMOCTb COS,TI,aHßH cneumaJIbHOrO BHoTETyTa
,I1,JI.H rro,n,I'OTOBKß BOeHHJ:DC crre~aJIl1CTOB, nOTpe6HOCTb B KOTOpJ:DC MO-
~eT B03HJ4KHYTb B CJIYQ8e, "eCJIJ4 He y,n,aCTCH Hs6eJt8Tb B0ID11:l,,56.
C rrOOJIaHEHME B KOHrpeoc rro rrOBO~ ~.n.ep8JIbHOrO yHEBepOß-
TeTa 06pamaJIBCb Ta~e npeSß,TI,eHTH ~e~pCOH, Me,TI,1100H 11 ~.Ky.
BHCl1 A,n,aMc. Ho paSHOrJIaCHH He TOJIbKO Me~ ~,n,epaJIBCTaME H
pecrry6JIHK8HDPME, HO ß BHyTpB peorry6JIBKaHueB CTaJIß rJIaBHOI npH-
qEHOA, rrOMewaBilleA peaJIl1Sa~M SToA l1AeE.
3TH npOTßBopeqHH npOHB~l1Cb npE rro,n,rOTOBKe ,n,ORna,n,a KOMßC~
CEH KOHI'peOCa B no,n,.n.epJtRy ~,n,epaJIbHOrO YHßBepCETeTa l1 npm 06-
c~eHßß OOOTBeTcTBynmero 6ß~ B KOHrpecoe B 1816 r. K aTOMY
BpeMeHH B 60pb6e c ~,TI,epaJIBCTcKßMH MeTo~aMß ynpaBJIeHHH, CTpeM-
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~eHßeM R ueHTp8~ß38Ußß BR8CTß pecrry6~ßKaH~ YTpaTß~ß OCTP~
ßHTepeC R HeKOTOpUM npOeKT8M, KOTOpHe OHß nO~ep*ßBa~ß p8Hee.
COMHeHMH CTa~8 BH3HB8Tb M M~eR YHMBepCMTeT8.
Pecny6~K8H~ CCHn8~~CD Ha OTCyTcTBMe B KOHCTMT~E CmA
no~o~eHEI 06 06pasoBaHME, QTO ~e~a~o, rro EX MHeHEID, yqpe~~e­
HEe ~~epa~hHoro yHHBepcHTeTa HeKOHCTHT~OHHUM. ITocTaBHeHHoe
Ha nOBecTKy ~R 06c~eHHe COOTBeTCTBYDmßH ITorrpaBKM K ROHCTH.
T~H OmA saKOHqß~OCD OTRnOHeHHeM STOa. rrorrpaBKE rra~aTOa rrpe~­
CTaBßTe~eA57 H npESHaHmeM rrpoeKTa HeKoHcTHTynzOHHHM.
Eo~ee *ESHeHHOH ß nepcrreKTßBHOH ~ Coe~ßHeHHHX illTaTOB
OKasa~aCb E~eH yHEBepCßTeTOB illTaTOB, EMITOHEpOBaBwaH TeM, KTO
6wx B orrnOSßUßE K "MßII.lKOM q>e~epa~ECTCKOi" m~ee YHMBepCET6'Ila
CTpaHH. Ha~OHa~HHe qyBCTB8 rraTpHOTOB 6~ß Bspa~eHH B xapTßH
rrepBoro yHßBepCHTeT8 WT8Ta ~ ~OP~HH (1785 r.), ne~Dro KOTO-
poro 6liJIO "qK>pMßpoBaT:b Mo~o~en pyKaMß 06mecTBa" E "oCB060.,
~HTDCH OT YHE3ETe~DHoH He06xo~ßMOCTE TIOC~aTh Mo~o~e~b sa SHa.
H~tfrMId aa..--TpaHJI.IQYtl58.
Erue B npouecce caM~X peBOJIIOUHOHHHX C06h1THA, Kor.n.a ~e6a"",
TJl.lpOBa~IdCh HrrpHHHMa~HC:b OCHOBono~ar8~e ~OKYMeHTH ~ESHH
CTpaHH, B MO~OAHX WTaT8X coapeBa~o qyBCTBO rpa~aHCKoA OTBeT-
CTBeHHOCTH sa opraHß3a~ro CECT8MH 06paSOBaHER. TaK, B KOHCTß~
TY~H CeBepHoA KapO~ßHH B 1776 r. ßMe~OCD npe~nECaHHe 0 TOM,
-qTO "Bce no~e3HHe sHaHJI.IR ~OJDKHhI nperrO~aB8T.hC.f! H8 BHCOKOM ypOB.
He B O,IJ,HOM H~E .ItByx YHEBepCßTeT8x,,59 WTaT8.
3aMyra paapa60TKE Mo~e~E yHßBepCHTeTa lllTaTa npßHa,IJ,1Ie~~T
)1;KeqxpepcoHy. IToc~eBoSBpameHßH ES ~paH:UKn-i B 1789 r. OH rrpo.no~"""
*8~ Esy-qaTh, 8 TaKEe CT8~ nporraraH~HpOBaTD onHT OpraHJI.IsaUZß
yHEBepcZTeTCKoro rrpenO,ll,aB8HE.f! B EBpone. OH BhIcTyrran C npe~o-
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*eHßeM npMr~aCMTb ß3 !eHeBH B BßprßHßID npo~eCCOpOB ~ C03Aa~
HMR yqeÖHOrO neHTpa. PyKOBOACTBOBa~CH ~e~pCOH npß aTOM CO~
06pa~eHßeM, ~TO ~eHeBCKße npoqeccopa 6N~ß oaMUMM KpyITHHMß no
TeM BpeMeHaM yqeHNMM KOHTßHeHTa~hHoi EBPOITH. 60 KaK cBHAeTe~­
cTByeT rrpoqeccop!a POWWYRO, ITyTeWecTBoBaBWßI rro Coe~HeHHHM
lliTaTaM B 1795-1797 rr. ~ rroceTßBwHi ~e~epcoHa B erG ßMeHßß
B MOHT~'tIeJlJIO, öece.IUl Be~~Ch 0 COSAaHßß "HoBoro KOJIJIe.n,xta, pao....
rrOJIOJlteHHOrO B ueHTpaJIhHOI 'tIaCTß lIlTsTa,,6I.
K 1800 r. OTHOCl1TCR ~3BeCTHoe nMChMO ~e~pcoHs 8HrJIHI-
CKOMy y-qeHOMy, npOJlt~BaBUleMY B ClllA, ,1J)K.llpl1CTJIMJ, B KOTOpOM ÖWIMJ
ßSJIOJKeHH OCHOBH1:le npßHI.U1rrH erG npoeKTa y-qpe>K,1J.eHl1SI "UlMpoKoro,
~ß6epa~hHoro, cOBpeMeHHoro" YH~Bepc~TeTa, onßpaIOmeroCSI Ha 06-
meCTBeHHYIO ITo~ep~y H WßHaHCßpyeMoro WTaTOM BHprßHßH. YpOBeHb
HaytrnO! ~ npaKTßqeCROI nO,11,I"OTOBRß .no~eH ömh TaR BHCOK, a aT-
Moc~pa B yqeöHoM saBe.neHßß - CTO~h HpaBCTBeHHoi 11 ö~arorrpHRT­
Hoi~ aaHRT11~, nßca~ nme~epCOH. 'tiTO nocTynneHHe B YHHBepCß-
TeT AO~O CTaTh npeAMeTOM BO~eJIeHßR ~ Mo~o.neJKH He TO~hRO
AaHHoro WTaTa. HO MAPyrHx palOHOB CTpaHH. 62
8TH *e H.ne11 COAep*MT nßChMO ~e~pCOHa M.ITEKTeTy 1803
ro.na63 , a TaKEe rrßCLMO ~ß'tIHoro ceKpeTapH ~e~pooHa H.A.Ko-
yJIas )J)K.K.KeiöeJIJIY, B KOTOpOM OH. ccwraHch Ha CBol pssroBop C
npeaß.neHToM, nl1cs~. ttTO "Yl1JIhJIM aHA Mapß" HaXO,II,MTC.R: B COCTO.R:-
HJdß yrraAKs, 11 wTaTy He06xOAßMO HoBoe yqeÖHOe saBe.neHMe "c xo-
powe! oömeoöpaSOBaTe~hHol OCHOBOI H illHpOKMM BH6opOM Hay~ux
A11C:QHllJIHH,,64, ,II,JI.fI ttero, rro MHeHHID Koy~aa, Kel6eJLJIY CJIeAOBa~o
'tiepes saKOHOAaTe~HuH opraH AoößBaThC.R: "coa.naHß.R: HOBoro ueHT-
pa. ,nocToiilHoro rrepBoro WTaTa CTpaHH,,65. TaRßM oöpaSOM, e,I1).lHO-
~eHHßKß )J)Ke~pcoHa npo.no~a~H .ne.R:Te~hHOCTh B rrO~h3Y co-
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8~aH~R YHZBepC~TeTa lliTaTa B~pr~HMR.
rrOCe~BillMOb B CBOeM rrOMeCTbe rroo~e OKOHQaHMff rrpe3M~eHT­
CItOrO CpOKa B 1809 r., ,1J)KeqxpepcoH BepHyJICf.[ K aKTMBHoA pa60Te
Ha OTese npOCBerueHMSl. IIo~ ero BJIßSlHEeM E rrpz Henocpe,ncTBeHHoM
Y~BCTMß ry6epHBTop ~.Ta~ep, O~H ES HaE~OJIee rOpSlQMX CTOpOH-
HEROB BE~ 0 pacnpOCTpaHeHMZ Bce06~EX 3HaHMI 1779 r., BHnBH~
HyJI B ACOaM6JIee BßprßHEM HOBue npoeRTu no c60py cpe,ncTB ,nJIJi
rrpocBemeHßSl ß 06pa30BaHßR. B ,neKa6pe l809 r. Talnep BHec B 00-
oTBeToTByromyID KOMHCCUID ACCaM6JIeß npe~o~eH~e 0 cos,naHßß ~OH,n8
Ha HY~ 06pSSOBaHMSl (Literary Fund) MS Cpe,nCTB, rrOJIYqeHHHX B
KaqeCTBe nO~epTBOBaHßa, 'OT KOHW~CKOBaHHOro ßMYmeCTBa. paS~Mq­
Horo Bß,na WTpaWOB M~yrMx rrocTynJIeHHK B 6ID~eT illTaT8. B Ha.
qaJIe cne.nyID~ero ro,na TaRO! ~H,n 6~ yqpe~eH. Herrocpe,nCTBeH-
HHM aBTopOM S8ROHonpoeRTa, c06CTBeHHopyqaO COCTaBßBWßM ero,
6~ cnßKep HH~e! rraJIaTH accaM6JIeu BuprUHßß, Bnocne,nOTBßH US-
BecTHH! nOJIMTMqeCRul.nenreJIb, qneH aMepHRaHCKoro Ra6ßHeTB ~.
Bap6yp.66 K ßMeIDIUßMCSl cpe,nCTB8M ~H.n8 B .neK86pe 1817 r. 6~
npßcoBoKyDJIeH .nOJIr ~e,nepaJIDHOrO rrpaBßTeJIbCTBa wTaTy, B pe8Y~­
TaTe qero cpe,ncTBa COCTaBßJIß I MmH •.no~.
ITOHBneHUe cpe,ncTB B illTaTe O~ßBßJIO .neSlTe~bHOCTb 8HTYSß8C-
TOB paSBßTßSl 06paSOBBHßSl. ~a JIß He nepByro POJIb B aTOM ~ß­
xeHßH ßrpaJI CnOABH~HßK ,1J)Ke~epcoHa, rrpe.nCTaBßTe~ BßßHTeJIbHOi
ß 60raToA BßP~ßHCROA ~MßJIßE, ßSBeCTHul 06IUeCTBeHHHi .nenTeJID
JJ)K.Keä.6eJIJI. lllßpOKa.fi 06pS30BaHHOCTb Kea6eJIJIa, erG SHaHM B 06-
JIaCTß eCTeCTBeHHNX HSYK. ero co,nelCTBße reorpa~ßqeCKßM ßSHc.
RaHßHM, M6JIßopaTßBHHM ß ßppMraijWOHHHM pa60TaM B WTaTe c,neJIa8
JIß Kel6e~ BJIß.fiTeJIbHHM ß yBaEaeMHM JIßUOM. B~o ß3BeCTHO ero
qyTKoe. rrpSKTHqaOe, S TaIOKe saßHTepeCOBaHHoe OTHoweHHe K pas-
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BßTßIO 06paSOBaHßR B UlTaTe. B 1816 r. t BSRBsa OCHOBy pasBep...
HyTHa nnaH CßCTeMH o6pasoBaHßR t ßs~o~eHHHa. B ynOMRHYTOM rr~Cb­
Me nme~pCOHa IT.Kappy, Kel.oe~ Haqa~ KaMITaHßIO rro pea~Msa~M
SToro IIJIaHa.
B nßCbMe nme~epCOH8 Kappy HaM6o~ee rrOnHO Ms~oxeHa erG
rrporpaMMa CHCTeMH 06pa30BaHMH liT8Ta, DpHqeM, rrpHH~llH BTOA
CMCTeMIi B OCHOBHOM OCT8B8~.HCb T8RßMß JKe, KaRMe OWUI npe.IJ,JIOlte.
Hll ,Il)Ke(pq>epOOHOM qeTllPe ,necmß~eTMH Hasa,n. ")1JIßTe~bHoe BpeMff,
e rrMca~ ~e~pCOH, - R BWH8UlMB8~ H8,ne~, ~o Haw po~oA
WT8T BOSbMeTCR S8 P8SBMTMe CMCTeMH OOP8S0B8HMR••• C SToA
ue~bIO H He ynYCKa~ HM O,nHol BOSMOJKHOCTM, 'tfrOObI OSH8ROMlTbCfI
C opraHMsa~el ~qwMX yqeOHHX ueHTpOB B .nPyrMx CTpaH8X, 8
TalOKe C BsrM,n8Mß M MHeHßeM caMbIX rrpOCBemeHHI:lX ~,neit,,67 OTHO-
CMTe~bHO co,nepJKaHMH rrpOrp8MMH yqeOHbIX S8Be,neHM~.
SH8HRff, rro~yqeHHbIe B Haqa~bHoA UlKo~e, ~ Tex, RTO rro-
nOJlHJll'11 "pa60qMI Macc", cTaHyT OCHOBO! AJlfI Mcrro~eHß$I STßME
~,nbMß CBoero ,no~ra M ,nOCTM~eHMR CBOMX Uß~ei. ~ Tex JKe, RTO
oy,neT ripßHa,IJ,1IeJK8Tb K "oopaSOBaHHOMY Maccy", 3HaHM, rrOJIj"IeH-
HbIe B HaqaJIbHO! WKo~e, CTaHYT "OCHOBO! AJlfI ,naJIbHethnel yqeobI,,68.
Pas,ne~eHße rrpe.nrro~ara~OCb M BO BTOpol cTyrreHß - cpe~ea
WKo~e, r,ne nporpaMMa Tex, RTO rOTOBß~ ce6.a: R ,neHTe~bHOCTß crre-
~a~MOTa B orrpe,ne~eHHol c~epe xosR!cTBeHHol JKMSHß H Y Roro
npO~CCßOHaJIbHOe oopaSOBaHMe ,no~o O~O CTaTb cpe,nCTBOM cy-
meCTBOBaHßJ1, OT~Mqa~OCb OT rrporpaMMbI rrpe,nCTaBMTe~el 06eCrreqeHe
HbIX ceMel, e~M OHß JKe~a~B CTaTb rrpOCTO oopaSOBaHHHME ~.nbMß.
"BJIa,ne.a: COCTOSiHiieM, ROTopoe OOeCrreqHBa~O MM HesaBMCHMOCTb,
OHB Mor~ß rrpeTeH,nOBaTb Ha TO, qTOOH ~aCTBOBaTb B Be,neHMii ,ne~
Ha~ß ß~ß OrpaHMq~TbC.a: no~esHol M ,noCToiHol••• qaCTHoit JKßSHbn,69
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TpeTLIO cTyrreHL ,1J;KeqxpepCOH orrpe,lJ,eJIJlJI KaK "rrpO~CC~OHaJIL­
Hlie lllKOJIhI" , r.n.e rrp~OOpeTaJI~Cb KOHKpeTHbIe rrpocpecc~~, Haq~HaH C
apXßTeKTopOB, XY,lJ,O~H~KOB ß KOHqaH BpaqaMß, BeTepßHapaMß, arpo-
HOMaMß, crre~a~CTaMß B TeOJIOrßß ß rpa~,lJ,aHCKOI MCTOpßß.
BepWßHoI CßCTeMH ,lJ,0~0 O~O CTaTL yqeOHOe 3aBe,lJ,eHße,
"KOTopoe MOrJIO ObITL C03,lJ,aHO caMOCTO.flTeJILHO ßJIß ßHKoprropmpOBa....
HO B "YZJIMM SH,1J, Mspm", B KOTOpOM Bce OTpaCJIß HayKm, B pa3Bm.
TIM KOTOpHX npe~e Bcero H~aeTCH Hawa CTpaHa, oy~ rrpeno,n.a-
BaTLCSI Ha caMOM BblCOKOM YPOBHe,,70 • .1laJIee ,1J)KeqxpepCOH rrlCaJI, llTO
rrpß BsyqeHßß rrpocrreKTOB MHOrBX ~qwßX YHßBepCßTeTOB Enporrü OH
rrpmweJI K BHBO,n.y, llTO Ka~aH rrporpaMMa ßMeeT CBOß ocooeHHOCTB
ß He rroxo~a Hß Ha o~y ~yryro. B CBH3ß C aTßM npm COCTaBJIeHmm
rrporpaMMH BmprmHCKoro ueHTpaAEe~epCOH CqmTaJI HeOOXO~MHM DC-
rrOJIb30BaTb 06pa3UH .n.Pyrmx yqe6HHX 3aBe~eHßa, HO HerrpeMeHHO yqße
THBaTL "YCJIOBßH ß H~ cBoel cTpaHbI,,71. 113 rrpaKTBKß .IUlyrBx
ylle6HHX 3aBe,n.eHMfI, rrßcaJI OH, "MbI ,n.OJDltHbI Bbl6paTb rrpmMep, rrpm-
ro,1J,H~ ~ Hawero yqe6HOrO ueHTpa, Ha erG 6ase cos.n.aTh TaKoe
yqpe~eHMe, KOTopoe 6y.n.eT COOTBeTCTBOBaTh HawmM cO~a~hHbIM yc~
~OBWiM,,72 •
BecHol 1816 r. AEe@>epcoH. KaK O,n.ßH MS ,lJ,ßpeKTopOB OOH.n.a
Ha HY~bI 06paSOBaHßH m3~O~ß~ cBol rrpoeKT COS,1J,aHßH YHßBepCß~
TeTa ry6epHaTopy Y.C.HßKo~acy, KOTOpHi KaK rrO~ßTßlleCKBA .n.eH-
TeJIL BßprßHßß eme n 9O-e rr. XYill B. OKaSHBa~ co.n.elCTBMe rrpo-
.n.BM~eHßIO saKOHorrpoeKTOB B c~pe 06paSOBaHßH. 73 3TOT rrpoeKT CO-
~ep~aJI nnaH CTpOßTeJILCTBa KaK 06meCTBeHHoi CMCTeMH WKOJI, TaR
ß yHmnepcmTeTOB, aKa.n.eMmi, Ko~e~ea.
BMf~h 06 yCTaHOBJIeHßß CßCTeMbI 06meoTBeHHoro o6pasoBaHMH
6hIJI npe,IJ,JIO~eH ,1J)KeqxpepcoHoM oceHbIO 1817 r., a 11 <PeBpaM 1818
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r. OH 6~ OT~IOHeH 60~billßHCTBOM rO~OCOB Hß~eH. rra~aTH. EH~O
npßHHTO pemeHße TO~LKO OTHOCßTe~LHO qaCTß, KaCaID~eH.CH Haqa~L­
EWC UIKOJI. 74
nme~epcoH 6~ oneqaJIeH. 16 weBpa~ OH HarrmOaJI Kel6e~
o TOM,~O B CJIO~ßBillelcH cMTya~ß, Kor~a no~aB~~ee 60JILWMH-
CTBO 3aKoHo~aTe~el WTaTa BHcTyrrMJIO npOTMB npoeKTa B qaOTM, Ra-
caIO~ea,CH cpe~MX WKOJI - aKa~eMMM ßJIß KOJIJIe,1J)Kett" CJIe,nyeT pewe-
Hße rrp06JIeMbI SToro 3BeHa 06pa30BaHßH BpeMeHHO OTJIO~MTL M 00-
ope~OTOqMTL yOMJIMH Ha C03~aHMm YHMBepOMTeTa. 75 BoRope Kel6e~
C006~MJI nme~epCOHY, qTO npM npoxo~eHMß 6M~ qepes ceHaT
WTaTa 6~a rrpßHHTa rronpaBKa Xß~a, rrpe.DYoMaTpßBaIO~aH oos~aHMe
yHMBepCßTeTa. 3TO rrpoßsoWJIO 22 ~Bpa~ Toro ~e ro~a,
'~paKI(MOHHaH 6opL6a, Me~eHOMßHaUßOHHbIe rrpoTßBopelJEH, pas-
ropeBwßlcH B 1819-1820 rr. MßOCYPM!CKß! KOH~MKT ocna6m~ Cß-
JIbI sHTysMaoToB YHßBepcßTeTa B WTaTe, ß rrporpaMMa cos~aHß,f.[ yHß....
BepcMTeTa ooy~ecTB~aCL ropas~o Me~eHHee, qeM 6~o sa~MaHo.
Bo BCRKOM cJIyqae .8 1821 r • .1DKeqxpepcoH C rpycTLID IIßcaJI Ke16eJI-
JIy 0 TOM, qTO Ha cpe~CTBa, IIOJIYlJeHHHe OT WTaTa ß c06paHHHe SH-
TYSßaCT8Mß, yHßBepCMTeT He CMo~eT C03~8TL TaKßX ycnOBMI ~
YlJe6bI M H8YBHOI ~eHTeJILHOCTM, KaKMe cy~eCTByroT B rapBap~e MJIß
llPßHCTOHe. Tor~a ~e OH OTMelIaJI, qTO rapBap~ rrpMTHrMBaeT K oe-
6e MOJIO~e~L no coo6pa~eHMHM nOJIMTM't1eCKMM. nfl He SHaIO, .... nßcaJI
~e~epCOH B aTOM IIMCLMe, .... KaK MHoro HaIDel MOJIO~eXM rrpßCYT-
cTByeT TaM (E rapBap~e .... ABT.) Ha ypoKax aHTMMMccypMaHMsMa,
HO O~MH ~eHTJILMeH, TOJILKO qTO BepHYBlliß!C,f.[ ßS llpMHCTOHa, CRa-
saJI MHe, lITO OH BM~eJI TaM crrßCOK cTy~eHToB, 60JIee rrOJlOBßHbI RO-
TOpwe 6WIM BMprMHUhI. n76 CaM ,U7KeqxpepOOH He ~orrYCKaJI rrpe,l1J)aocy~­
KOB npOTMB ceBepHH. OH PYROBO~CTBOBaJICH co06pa~eHMRME neJIeCO-
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06paSHOCTH, SnpaBOrO CMHC~a, HpoCBemeHHfl. OH 6~ HHKURaTOpOM
npHr~ameHHR B llia~OTCBRR HSBeCTHHX npo~CCOpOB - MaTeMaTRKa
HS Ce~~eMa (Macca~yceTC) H.Boy~a H ~rBHCTa ~.THRHopa HS
rapBap;rr.a, ROTOpID! BIIOC~e;UOTBHH HaxO;JmJIO.fI B ROHTaRTe 0 lJ.EelfxIlep-
OOHOM npH paSpa60TRe pe~pM B rapBapne.
TIPHOTYnKB R CTpOHTe~bCTBY S;rr.aHH~ YHHBepCHTeTa BHprHHHH,
oBoei 00060~ Sa60TO~ ~e~pOOH c~en~ OTpOHTe~bOTBO neHTpaHb-
HOro S;rr.aHH.fI YHHBepCHTeTa - 6n6JmoTeu. KaK HSBeCTHO, 006OTBeH-
Ha.fI 6H6nHoTeKa ~~pcoHa B 6479 TOMOB77 B 1815 r. 6una Kyn-
~eHa KoarpeoooM H ~er~a B OOHOBY 6H6JmoTeKn KOHrpeooa. EH6Jm-
oTeKY, 006paHHYIO B noo~e~I<J.IUrli nepHo~ DSHH, OB SaBema~ Ylm-
BepcHTeTY, HO :.. _ _ no npFmHe SKOHOMKtIeC-
KOrO XapaKTepa OHa He nona~ B YHHBepCHTeT(S8 Ho~eHHeM~e­
Tblpex TOMOB, nepe;Jl8HHLIX eme npH DSHH ero oOHOBBTemy. IIo IIJIa-
HY ~~pCOHa, YHHBepCHTeTCKYIO 6H6JmOTeKY ;nOJ.OKHbl 6wm OOCTa-
BMTb DO KP8~Hea Mepe 6860 KIDII'; B nepBYIO o~epe;IIb- 409 TOMOB
RHaCCE~eOKO~ JmTepsTypbl, 303 - no cOBpeMeHHo~ HCTOpKH, 175 -
no HOTOpKH peHHrHH, 160 - no Me~e, 118 - no ~OOO~H n
JmTepaType, a Tage no ;nPYrHM np06~eMaM. 78 IIo~bsoBaHE:e 6x6Jm-
oTeKo'l 6WIO CB060,lIBHM KaK ):UI.fI npeno;rr.aBaTe~eß, TaK]I OTY,lleHTOB.
B ;nOKYMeHTe, yqpeJt;rr.aBweM YHHBepCHTeT, JJ)Ke~PCOH BbI,1lBH-
ra~ MeAYIOmHe OOHOBHble IJ;eJIR H sa;rr.aliß YlmOOPOHTeTCKOrO 06paso-
BBHH.fI. 79
C~pMHpoBaTb rooy;rr.apcTBeHHbIX ne.fITe~e~, saKoHonaTe~e~, oy-
,lle~, OT KOro B sHa~Te~DHo~ CTeneHH saBBCRT KaK 6~rono~e
Hamm B ne~OM, TaK H 6~aronoJIYtme Jm'tiHOCTH. HaytmTD TpaKTOBaTb
npmnUIIIbI ynpaMeHH.fI, saXOHbl, perYJmpYlOmHe .7DISHb roCy;rr.aPOTBB,
a Tage npaBa IDI;DHBHAYYMOB. Cnoo060TBOBBTb paSBHTHIO ce~bOKoro
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X03EßOTBa, npoMHmneHHOOTH H TOprO~ nOOpenOTBOM BHCOKoro 06-
pa30BaHKff MO~One~ B 06~acTH nO~TaKOHOMHH ~ BHenpeHRH aTKX
3HaIDm B 06mecTBo. Pa3Bm38T:D YMCTBeHHbIe cnoo06HoCTR MOJIO,IIeD,
pacnm:pSIT:D Kpyr030p, BOOrntTI:maTb BHooKRe MOpaJThHble KalieCTBa.
rJIY60KO H3yqaT:D MaTeMaTH-qeCKHe 11: W113Kt3:eCIW:e )mCI.UlI!JIHHbI, TiTO
6yneT cnOC06CTBOBaT:D pa3BHTMIO Ha:yK, HCKYCCTB, YKpeILJIeaIDO 3}IO-
poB:DH R y~o~eTBopeHHIO ~3HeHHHX nOTpe6HOOTe~. TIPKBHBa"Tb H8-
BHKH CaMOCTOSITe~:DHOrO MUIIIJIeHID1 H npMHßTM p83YMHbIX pemeHJrlii f
YBaJItaT:D -qy~oe MHeIme, HO He paOTBOp.f.lT:DOH B HeM, a BHpa6aTHBaT:D
o06CTBeHHHH B3r~n Ha npe~eTH 11 HBneHRH.
B STHX Tpe60BaHKff,X OTpa~~C:D nOTpe6HOCTR OOURaJIbHO~ H
HHTeJJJIeKTya~:DHOE JlUI3IDI, a TaIOKe Bep8 npoCBeTMTe~:DCTB8 B CRJJY
M 3HalieHHe HaYKm H 06p830BaHRH. 06mßfl ueJID YHZBepCßTeTCKOro
npeno,lIaBaHM COCTO.fIJIa TaKHM 06pa30M B TOM, liT06H 06y-qaT:D "BCeM
OTpaOJI.fIM HaYliHHX 3H8HHE, npenCTa~ ;I17I.ff Hao nOJl:D3Y, npH-
lieM,06yqaT:D Ha caMOM BHCOKOM COBpeMeHHOM ypoBHe,,80.
B YIDIBepCHTeTe 003;n;aBa~OC:D BOCeMD mKO~ (HJm Kawenp). B
WKo~e npeBHKX H3HKOB COBepmeHCTBOBa~C:D 3HaHRff ~aTHHCKoro H
rpelieCKoro, npeBHeeBpeECKoro, npeno;ll8BaJmC:D pHTopHKa, ;npeBHJI.fl
RCTOP~H 11 reorpag)HH, COBpeMeHHI:la eBpOneEOImO H3I:ffiH, npeno-
~Ba~C:D HOBeEwafl ROTOpM 11 reorpa~.
VI3yqeImIO HOTOp.IDI ,I!;nteqxpepCOH npH~Ba~ 60JIDwoe 3HalieIme
KaK B83KHOMY (paKTOpl:l, WoPMHPYKlUeMY JmliHOCT:D, a TaIOKe rOTOBmIte-
MY MO~O~ ~neE ~ nOJmTMlieCKOH ,IIeflTe~:DHOCTR. OH C~Ta~,
TiTO HCTopHlieCKHe 3HaHHfl ~O:D HaH60~ee co~~aTe~bHHM RC-
TOliHHKOM ~ p03KneHHH nOJmTHliecKHX KOHUe~.8I "
- .....-.
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B IIIKOJIe H8Typ@L1IOOOqg·UIf ;lIOJDltHbI 6wm: nperrO;IIaBaT:&O.fI g)HSHK8
H aOTpOHOMRf.[, B IlIKOJIe PIOTOpHH eOTeOTBeHHbIX HaYK - 60Tamma,
SOOJIOrM, Mllliep8JIOrIDi, XHMIDI, reOJIOrIDi, Be;n.eHKe OeJI:OOKOrO XO-
3Srl\oTBa (arpOHOMPI.ff). B IIIKOJIe 8HaTOMHP! H Me~HH npe)JJmOHB8-
JIOO:O PISY'tIeHHe OOOTBeTOTBY~ npe;ItMeTOB, BKJ:[I()qM <PHSPIOJIOrHIO'
H qepMaKOJIOrmo, B IIIKOJIe lllHJIooo~PI MOp8Jm - nHOnRItJImlH, onooo6-
OTBYJOInHe . "YMOTBeHHOMY p8SBHTmo", BKJIIO'tIM JIOrmty H aTmty. B
IOpH;IJJIflIeOKOA IIIKOJIe ;lIOJ.OltHll 6hTJIH HSYQ8T:&C.fI BOe KaTeropHH npaBa,
npKHnKDH ynpaBHeHHH PI nOJmTH'tIeOK8H SKOHOMHH•
. YtmTHBa.fI OnHT Boihm sa HeS8BROHMOOT:&, 8 TaKJKe OIIHT BOeH-
HllX ;n.eAoTBID!, KOTOpHe BeJIa MOJIO;zraH OTpaHa, ,Ux<eqq,epOOH KaK ro-
oynapOTBeHHHl ;n.eRTeJI:& npo~ Sa60TY 0 BOeHHOA nO~OTOBKe
MOJIO;ne.7lGl. OH O'tIHT8JI neJIeooo6pasHHM nperrO;naBaHHe BOeHHoro ,IIe-
JIa B YffilBepOMTeTe, 0 'tIeM rmoaJI MOHPO B 1813 r.: "MH He MOJReM
lIYBOTBOBaT:& oe6H B 6esonaOHOOTH, rrOKa He BBe,IIeM STO o6YlieHHe,,82.
B 1824 r. B YHHBepoHTeT 6HJI rrpHrJIameH oOOTBeToTBY~ nperro-
;IIaBaTeJIl> , saMTHH Y KOTOpora , O,IIHaKO, 6:wm ,IIo6poBOJIbmna •
BYHHBepoHTeTe 6NJIH COsnaHll PI MBOTepOKHe .~ SaHHTHH
PY'tIHHM TpY,IIOM•.
"B OOOTBeTOTBlm 0 rrOJIoxeHHJiMH HallieA KOHOTMTYnKK, KOTOpaSI
YOTaHaBHKBaeT paBeHOTBO Boex BepoY'tIe~, - rOBOpMJIOO:& B ,IIOK-
JIa,IIe KOMMO Olm, y-qpeJK;IIaBIUeA YHHBepOHTeT, - a TaIOKe, ytmTHBa.fI
PIoKJIIOtmTeJI:&Ho6oJIeSHeHHoe OTHomeHHe peJmrHOSHHX ,IIeHOMHHamtA
K YmeMJIemlIO HX paBeHOTBa - ••• Mb1 He Y'tIpeX;naeM Ka~;npl:l 6oro-
OJIOBWI. ,,83 IIpPIBep7lteJmbI .ate BCex BepOY'tIeHHA MOrJIH no.ny'tlaT:& Te-
OJIOrßeOKoe 06paSOBaHHe B IIIKOJIaX OOOTBeToTBy~ero HanpaBJIeHWl,
KOTOpHM YHHBepOHTeT OKaSHBaJI nOMOm:&. CTy;neHTaM OTBO~OO:& orre-
UK8JI:&Hoe BpeMfI MSI 06meHIDl 0 naOTopoM. IIpoq>eoooPY STHKH peKO-
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MeH~OBaHOOb BOOITHTHBaTb B oTy~eHTaX YBa~e~bHOe OTHOmeHHe
K pe~rROSHHM neHHOOTgM.
TaKRM 06paSOM, MaH ,Il$ecIxiJepooHa, KOTOP~ WeJI ;DB~:&lDe ~py­
I'RX B npoD;eooe oeKYMpRSarum, He OTPßD;aJI, a npe;zIIIOJI8ra~ peJm-
mOSHoe BOCImTaHRe cTy;zreHTOB. CJIe;oyeT BCnOMHHT:&, 'tITO B Imcme
Kappy OT 7 ceHT.a:6p.a: 1814 r., RMarag IIJIaH COS;DBHIDI ymmepcR-
TeTa, ,Il$eqxpepcoH BKJII()"qa~ B Hero KBq>e;zrpy TeMoru R HCTOpO
peJmI'IDI. oTO 06CTO.fITeJI:&CTBO o6cYJIt;zr.aJIoc:& ,Il$eqxpepooHoM 0 e~BO­
MEmlJIeHHRKaMH. I1sBeoTBo, 'tITO Torna xe T.Kynep B rmC:&Max ,1J)lte<I>-
q>epCOHY KpHTRKOBaJI MHHYR> H;zreIO, C'tIHT8.f.I, 'tITO aTO nepeHeOJIO 6a
B ymmepCHTeT paSHor~CIDI wm yxpeImJIO 6u BJIKflHRe o,IIHoä ceR-
Tu. 84 ÜTCYTcTBHe' cneD;Ra~:&HoE Kawe;zrpU B YTBe~;zreHHoM npoeRTe
6WlO He aBTRpeDrROSHblM aKTOM, a rrOJmTRKOE, H8rrpaBJIeHHoi!
npOTRB roono;zrOTBa oeKT. Ho H 3TO 060TO.fITeJIDCTBO BHSB8JIO conpo-
THBJIeHRe onpe;zreJIeHHbIX KJIepRKaJI:&HblX KPyroB )IBmJ.teHHIO sa CoSM-
RHe o6~ecTBeHHbIX yqe6HbIX neHTpoB.
no~6op nperrOnaBaTeJIeE CTa~ BamHeämeä sa~'tIeä nnH ~~
q>ePCOHa H erD ymmepClITeTcKoro OKpneHIDI. " •••BuCOKa.a: KBBJm:-
~Ka~ HamKX npoweCCOpoB ~~a 6UT:& TeM Ka'tleCTBOM, KOTopoe
MCT HameMY YHHBepCRTeTY rrpeHMYmeCTBa H npeBOCXO~CTBO Ha;I1
;zrpyrßMH aHa~orH'tlHbIMR SaBe;zreIm.f:IMR,,85 , - rmcaJI ,UxtellxI?epcoH Keä-
6eJIJlY B Ha'tlaJIe 1824 r. ,!T)Ke<IxI>epooHa 6ecIIoKoWIO OTCYTCTBXe
cpe~CTB Ha rrpRr~ameHRe ;zrOCTaTO'tlHOrO KO~'tIeCTBa npo~coopOB.
EIne B 1821 r. OH !!RCM 3TOMY xe anpecaTY, 'tITO ",IIBJKe B TOM
CJIY'tlae, eCJm: MbI nOJIY'tIRM Boe Cpe~CTBa, Ha KOTopue paCC'fßiTI:ma-
eM, TO CMoxeM npRr~CHT:& TO~:&KO meCT:& rrpoweCCOpoB. 11 9TO Tor-
;na , KorM B rapBap;zre 20 npolPeooOpoB••• ,,86. Ho 9TH meCT:& 6wm
no;zxo6paHbl TIItaTeJI:&HbIMo6paSOM, 6~aronapg ;zr.esrrM:&HOOTH ;zrpyra
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]1)Keifxl)epcoHa IOpKCTa @.Y.I1unvIepa, BHp;roIGUma, BIDlYCKIDIKa "YUlJ-
mJIa aH;U MapH" (I8IO r.), 06Y'tIaBWerocSI Y ,U7K.Ya:tisa. EMy-TO beg)-
~PCOH ;UOBepRH no;u60p npowecCYPH B EBpone, a TaKXe KEHr H 060-
Pyn,oBaHWI. 87 BMecTe C TeM, npH;zraBaSI 60JI:Dmoe SHa'tleJme YlmBepCH-
TeTY B ~PMHPOB8HHH nO~TH'tIeCKKX nos~ 6y~mHX rocynapcTBeH-
H1:DC ;neSITeJIe~, )J.1Ke<PI>epcoH nHCaJI Ma;zmcoHY, 'tITO "B oo60pe npoq,ec-
copoB-npaBoBe;uoB MH n,oJDKHI:l 6HTlJ CTporo BImMaTeJIDHH K mc nOJIH-
THlIeCIGIM npHmumaM"88• Cpe;IlK npolJIDC sa;rr.all 6HJIO CTpeMJIelme y6e-
pe'tJb IIHTOMIJ;eB ymmepCRlTeTa OT l3JIHSIHWI "6HBIIIRIX ~,ItepaJmCToB,
KOTopble KOHCOJIH;znIPYRYrCSI,,89.
GOBeT nonellwreJIe~, KY;rr.a BOIIIJm,1J)IteqxpepcoH H MaAHooH,aK-
TRBHHe YlIaOTHHKH BO~HbI sa HeSaBROHMOCTb BpeKeHpR~ R KOYK, 8
TaIOKe nOJmTHlIeCKHe ;ueSITeJm R IOpHCTH Ke~6eJIJI, )J)ItoHCOH H JIoäaJI,
OO'tlJm He06xo;zmMHM npHI'JIaCMT:D npoclleccopOM-npaBOBe~M, 8 T8IOIte
npo({>eccopoM STKKH aMepmtaHUeB no Toä npHtßU{e, 'tIT0 RsY'tIeHHe
HMeHHO aTjIX H8YK "H8np8BHT B BepHoe PYCJIO 06meCTBeHHoe COSH8-
Jme R ;naOT BepHOe nOJmMamre B82ItHe~umx npo6JIeM D3Hß 06mecT-
00,,90.
BOSrJI8:BJIJmIlIlie IIlKOJIY npaBOBe~IDISI YlIeHble nOJIbSOBaJmCb Bli-
COKOE penyT8naeä K8K HOOHTeJIH nporpeCOHBBHX BsrAH;IlOB C TOllKH
speHHSI ~~PCOH8 R erD OOP8TJmKOB. 9I ~epes HeCKOJIDKO JIeT
IOpH~eCKaH mKOJI8 BRprRHCKOrO YHHBepCMTeT8 nO~8 HSBecT-
HOOTb CBORM BblCOKKM ypoBHeM nO~OTOBKH B mT8T8X 8MepHKaHCKO-
ro IOr8.
Hana;mm HeKOTOpux KJIePHK8JIOB Ha nporpaMMY COS;ITaHWI YHR-
Be~RTeTa BHPrHHHR ~e~pcoH HOnHTHBaJI Ha ce6e nOCTOHHHO.
00060 OCTPYJO ~PMY aTH Hall8;mw: npHHSIJIß B cJlYtme C npßI'JIameHH-
eM ;UOKTOpa T.Kynep8 Ha ;UO~OOTb npoq,eccop8 YHHBepcKTeT8. Ky-
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rrep 6bJJI yqeHbtM-Sm.unurorre;mrCTOM, SMHrpHpOBaBIIIHM R3 AHrmm B
ClliA BMeCTe C ~.TIPHCT~ B 1784 r. OH 6bJJI aBTopoM H3BeCTHoro
yqe6HHRa rro nOJmTR"tIeCRO~ 3ROHONmR92, npoCJIaB~eHHhtM XHlVOOtOM,
MRHepo~oroM. O~aRo npo~ccoPOM YHRBepCHTeTa Kynep He CTa~,
TaR RaR "c peJmrH03HHX Ra<I>e;IIp 06pyII.I1IJICSI Ha Hero rrOTOR 06JIHlßII-
TeJThHbIX pe"tIeit"93, H HeROTOpbIe rrOne'tIHTe.m He CMOrJIH YCTOSIT:&
npOTHB B03paJKeHH~ uepKOBHHROB H p.a:;rra rrO.7KepTBOBaTe~eä94.
YBHBepCHTeT 6un OTRpHT B I825 r. Ero rrepBHit peRTOp -
~e~pCOH ~HO pa3pa6oTa~ nnaH ;II~~:&HOCTH YHRBepCHTeTa,
OCHOBHHe HarrpaBJIeHHSI rrperrO~BaIDISI. B YHHBepCHTeTe YT:sep7K~~­
CSI ~eKIU1oHlIblit MeTO;II, a TaIOKe CHCTeMa rrpaRTKtieCKHX 3aIDlTH~.
]a60paTopHHe pa60TbI B eCTeCTBeHHbIX HaYRax rrpOBO~C:& B rrpH-
po~ YC~OBRSX.
CB06o;rra BbI60pa rrpe~eTOB ~ H3y~eHHSI,- STO rrporpeCCHB-
Hoe HOBOBBe;lleHHe YIDIBepcHTeTa CTMO npaRTHROH ;r.TBHHOrO 3aBe;lle-
IDffi. BOT RaK CaM ,ll;iteCIxI>epCOH·xapaRTepH30Ba~ 3TOT HOBbIH, s~eK­
TRB~ MeTo;ll, KOTOpHM RcrrO~b30Ba~cSI B YHHBepcHTeTax EBpoTIH:
"1 MeHSI HeT rrOJIHOH HHWoPMaIJ;HH 0 rrpaRTHRe rrperrO;r.TBBaHIDl B rap-
Bap;IIe, HO B O;lIHOM MOMeHTe, ROTOP~, SI rro~araIO, ;IIOJI.7IteH 6bIT:&
rrpHHSIT BCeMH ROJIJIen;xawr H aRa;IIeMHSIMH Coe;zmHeHHbIX I1lTaToB, MI:l
OTJm"tIaeMCSI ;IlPyr OT ;IlPyra. 3To OTJm'tIHe COCTOHT B TOM, 'tITO R8.7K-
~ CTY;IIeHT (rapBap;rra - ABT.) ;IIOJDKeH C~e;IIOBaT:& orrpe;llMeHHOl'.{Y
RYPCY saHR:Td ••• rro onpe;lle~eHHOH rrpo<I>eccHH, R ROTOpoä OH ro-
TOBRTCH•. Mb! .7Ke, Hao6opOT, pa3pemaeM CTY;IleHTaM cBo6o;llHHA BH60p
11 nocemeJme ~e~, orpaHH'tßIBaSI erD JIHW:& Tpe60BaHliIeM COOTBeT-
cTBynneü npe,ILBapHTeJI:&Ho~ rrO;DI'OTOBKH••• MH rrpH;IlepmmaeMcSI
rrpHHIij{na. •• rrpe;IlOCTaBHT:& KaJK;IIOh('{ B03MO.7KHOCT:& rrpocJI.Y1IIaT:& ~
60ß KYPC, eCJm c.nymaTeJTh ClIRTaeT, 'tITO STO paCIIIHpHT ero o6pa-
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SOBaIme H nOBhtCMT YMCTBeHHYro aKT.i113HOCT:D.,,95
COBepWeHHO 06HSaTe~:DHHM ~ BCeX BhtnyCKImKOB 6~0 SHa-
RRe ~aTHHCKOrO M ~PYrMX ~aCCH~eCKHX HShtKOB. ~ nO~eHRH
nRTInOMa YHHBepCHTeTa nOne~HTenH CBOMeCTHO C npoWeccyPO~ YCTa-
HOBH~.SKSaMeHa~OHHHe Tpe60BaHRH no BCeM npOC~maHHHM KYP-
CaM. IIpH DSRR ,1I)Ke~pcoHa CTeneIDi He npHCYJK;rra~C:D, HO HaJm-
lßie ;zIHIIJIOMa BHprHHCRoro YHHBepCHTeT8 ;nOJIJKHO 6HJIO CIm;IIeTeJrb-
CTBOBaT:D 0 BbICOROM YPOBHe 06paSOBaHHH, B TOM ~CJIe B BH6paH-
Holli cneI.U1aJI:DHOCTH. IIpHCY>K;neHHe Tp8)11fiJ;ROHHHX aKa;ne~ecImX
CTeneHeti 6hJJIO YCTaHOBJIeHO K KOmur 20-x rO;nOB XIX B.
SaC)Iyra ,If)Keqxpepcoaa H ero KOJIJIer B COs;namm YJmBepcwre-
Ta BHprnIDIH HMeJIa 60JI:Dmoe SHa~eIme ;zr.IDI pasBHTIDI aMepHRaHcRoi!
Bl:lcmeili illKOJIH, ee Tpa~, CJIO>KHBIImXCH YIte B KOHIJ;e XIX - Ha-
't{~JIeXX B.
Paspa60TKa aMepHKaaCKHMH npOCBeTHTe~ npo6JIeM 06paso-
BaHRH B TeopeTxqecKoM nJIaaeH peaHHsa~ MHOrHX rroJIogeHHä B
rrpaKTH~ecRoß neHTeJI:DHOCTH kMeIDT Herrpexo~ee SHa~eHHe B HCTO-
pHn aMepHKaHcKoti KYJI:DTypH. AMepHKaHCKße npOCBeTMTe~ CTO~
Y HCTOKOB ;IIBHEeaHR sa MaCCOBYID mRO~ H cnoc06cTBoBaJm ee cos-
~HHro.KaR HSBecTHo, paSBRTHe mROJI:DHOrO .;IIe~ B CillA nO;nBOS-
~eHcTBReM npOMRllIJIeHHOH peBOJIIor:um B XIX B., nOcJIe rpaX)I8HCKOlli
BOHHH, B yCJIOBHHX 6YPHoro 8ROHOM1fqeCROrO pOCTa ;nOCTHrJIO TaRO-
ro ypoBHH, ~TO aMepHKaHcKaH WKo~a no npaBYMOrJIa HaSHBaThCH
Hapo~oß.* BTo 06CTOHT~hCTBO carpaJIO BamHellimyro POJIh B HHTeH-
CHBHOM pasBHTKH cTpaHH.
* nOCTRmeHRfi aMepKKaHcRoH CHCTeMH o6pasoBaHHH B KOHne XIX B.
Hsy~aJIR HSBeCTHHe pyccKHe ne;narorn, ny6JIHIijfcTI:l, ;neHTe.m
npocBemeHWI KOBaJIeBCItHH E.II., R}f;t(yJI E.M., CTenaHoB C.JI.,
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C03;n.aBaH MO;u.eJIlJ BbICWeß IIlKOJIbI, aMepHKaHCKHe npOCBeTHTeJIH
OT ~paHKnHHa ;u.0 ~e~pCOHa 060CHOBHBaJIH He06xo~OCTlJ npaKTH-
~eCKOß Hanpa~eHHOCTR 06pa30BaHHH, CO~eTaHKa 06pa30BaHHH C
HayqHOß ;u.eHTanlJHOCTlJID, a Ta~e He06xo;u.mMOCTlJ y~eTa HH~B~­
aJIbHHX HHTepeCOB H CnOC06HOCTeß cTy;u.eHTOB. OTOT no~o;u. K C03-
MHKIO BbICWEX Y'tle6HHX ~eHTpOB OTCTaHBaJICSI SHTY3HaCTaMH, npor-
peCCHBImMR pecIx>pMaTOpaMH Ha npOTmKemm Bcere XIX B., B KOlDJ;e
KOTOPOro nOstBHJmClJ H8Y't{H0-06pasOBaTeJIDHHe ~eHTpbt, ymmepcHTe-
Tbt, OIIHpaBIIIHecSI Ha npHHInmbt, npoBOSrJIameHHbte aMepmtaHCKHMK
npOCBeTHTeJI.RlVIl!.
MmItyeB II.r., Eor;IL9.HOBH'tI JI.A. C o~eHKOß aMepHKaHCKoä IIIKOJIH
K•.ll.YIJ:mHCKHM MbI 03HaKOMWmClJ Bbtwe. JIeHHH B.l1. C'tIHTaJI, 'tITO
B AMepHKe cOSMHa ;u.e~CTBHTe.7I:bHO Hapo;zmaSI IIIKOJIa (IIOJIH.c06p.
CO'tl. T. 36. C. 550).
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